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$ NDSLWDOLVWD 0DJ\DURUV]iJ YLGpNL SHGDJyJLDL VDM WyMD QHYHOpVW|U
WpQHWL SUREOpPDW|UWpQHWL V]HPSRQWEyO IHOWiUDWODQ &VXSiQ ELEOLRJUiILDL
MHOOHJĦ DGDWJ\ĦMWpVVHO UHQGHONH]QN D YLGpNL SHGDJyJLDL VDMWyUD YRQDW
NR]yDQ D IRO\yLUDWRN PHJMHOHQpVL KHO\H pYH V]HUNHV]WĘL ² GH QHYH
OpVW|UWpQHWL V]HPSRQWEyO YDOy IHOGROJR]iVXN WHOMHVHQ KLiQ\RV $ QHYH
OpVHOPpOHWL pV QHYHOpVW|UWpQHWL PĦYHNEHQ OHJIHOMHEE QpKiQ\ RUV]iJRVDQ
LVPHUW IĘNpSS V]HJHGL IRO\yLUDWUyO W|UWpQLN LWWRWW HPOtWpV D YLGpNL
SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN ]|PH ~J\ OiWV]LN YpJNpSS D ÄIHOHGpV KRPiO\i
ED  PHUO SHGDJyJLDL LURGDOPXQNEDQ
$ N|YHWNH]ĘNEHQ FVXSiQ D] HUN|OFVL QHYHOpV OHJIĘEE WHUOHWHL YR
QDWNR]iVDL V]HPSRQWMiEyO LJ\HNV]QN NRQNUpWDQ IHOGROJR]QL D YLGpNL
IRO\yLUDWRN DQ\DJiW ² PLQGHQW W U|YLGHQ D OpQ\HJHV WLSLNXV YRQiVRN
IHOYi]ROiViUD W|UHNHGYH
ÈOWDOiQRVViJEDQ PHJiOODStWKDWMXN KRJ\ D NXOW~USROLWLND D QHYH
OpVJ\ iOWDOiQRV WHQGHQFLiMD KDWiUR]RWWDQ pUYpQ\HVO D YLGpNL IRO\yLUD
WRNEDQ LV tJ\ SO D YDOOiVHUN|OFVL QHYHOpV MHOV]DYDL D QDFLRQDOL]PXV
VRYLQL]PXV D QHP]HWLVpJHOOHQHVVpJ Y| D] 9,,, WF pV 
;;, WF LQWp]NHGpVHLYHO pOpQN YLVV]KDQJUD WDOiOQDN D YLGpNL SHGDJy
JLDL ODSRN KDViEMDLQ $ V]RFLDOLVWDHOOHQHVVpJ LV W|EE t]EHQ KDWiUR]RWW
KDQJRW NDS 5LWNiEEDQ IRJODNR]QDN DPXQNiUD YDOy QHYHOpVVHO MHO OHP
QHYHOpVVHO
7DQXOPiQ\XQN IHOpStWpVpEHQ D N|YHWNH]Ę HOUHQGH]pV pUYpQ\HVO
.LLQGXOiVXO D YLGpNL SHGDJyJLDL VDMWy QpKiQ\ iOWDOiQRV YRQiVDLW MHO
OHPH]]N U|YLGHQ $ ² PDMG D NLHJ\H]pVWĘO D] HOVĘ YLOiJKiERU~ Yp
JpLJ WHUMHGĘ NRUV]DNRW % ² YpJO SHGLJ D] HOOHQIRUUDGDOPL UHQGV]HU
YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWDLQDN HUN|OFVL QHYHOpVL W|UHNYpVHLW MHOOH
PH]]N &
$ $ YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN QpKiQ\ iOWDOiQRV YRQiVD
$ N|YHWNH]ĘNEHQ  YLGpNL IRO\yLUDW NULWLNDL MHOOHP]pVpUH DOD
SR]]XN PHJiOODStWiVDLQNDW $]|VV]HV YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN V]i
PD HQQpO YDODPLYHO QDJ\REE ² GH D W|EEL IRO\yLUDW iWQp]pVHNRU NLGH

UOW KRJ\ D]RN YDJ\ LJHQ U|YLG pOHWĦHN YDJ\ WLV]WiQ D WDQtWyHJ\HVOHW
V]HUYH]pVL NpUGpVHLYHO IRJODONR]y YDJ\ LQNiEE iOWDOiQRVDEE N|]PĦYH
OĘGpVL RUJiQXPRN YROWDN DPHO\HNEHQ D] HUN|OFVL QHYHOpVVHO pUGHPOHJH
VHQ IRJODONR]y PHJQ\LODWNR]iV QHP ROYDVKDWy (]pUW ELEOLRJUiILiQNEDQ
LV IHOGROJR]iVXQNEDQ LV H]HNHW PHOOĘ]KHWMN
$ IHOGROJR]iVXQNEDQ V]HUHSOĘ IRO\yLUDWRNQDN |VV]HVHQ  pYIRO\D
PD MHOHQW PHJ (EEĘO DGyGLN KRJ\ HJ\ IRO\yLUDW iWODJRV pOHWWDUWDPD
 pY (OVĘVRUEDQ JD]GDViJL NLDGiVL QHKp]VpJHN PLDWW YROW HQQ\LUH
U|YLG HJ\HJ\ ODS pOHWWDUWDPD GH KR]]iMiUXOW D ODSRN PHJV]ĦQpVpKH]
QpKiQ\ HVHWEHQ D KDWyViJRN D WDQIHOJ\HOĘVpJ YDJ\ D] HJ\Ki] N|]|P
E|VVpJH YDJ\ IpNH]Ę DNDGiO\R]y KDWiVD LV ² WHUPpV]HWHVHQ D EiWUDEE
KDQJYpWHOĦ EtUiOy V]HOOHPĦ RUJiQXPRN HVHWpEHQ 1pKiQ\ HVHWEHQ V]H
PpO\L HOOHQWpWHN LV PHJK~]yGQDN D ODSRN PHJV]ĦQpVpQHN KiWWHUpEHQ
-HOOHP]Ę D WDQJ\L ODSRN U|YLG pOHWWDUWDPiUD KRJ\  D]RNQDN D IRO\y
LUDWRNQDN D V]iPD ² WHKiW D] |VV]HV SHGDJyJLDL ODSRNQDN FVDNQHP D
IHOH ² DPHO\HN ² pYL PHJMHOHQpV XWiQ PĦN|GpVNHW EHV]QWHWWpN
$ FLNNHN SROLWLNDLYLOiJQp]HWL EHiOOtWRWWViJiUD WHUPpV]HWHVHQ G|QWĘ
KDWiVW D] XUDONRGyRV]WiO\ NXOW~USROL W LNiMD J\DNRUROWD (OpJ ULWNiQ WD
OiONR]KDWXQN HOYL EtUiODWRNNDO HOOHQ]pNL KDQJRNNDO 0LQGHQHVHWUH EL]R
Q\RV PpUWpNĦ NO|QEVpJHN PXWDWNR]QDN D FLNNHN WDU WDOPiEDQ LV DVV]H
ULQW KRJ\ NLN D ODSRN IHQQWDUWyL  V]HUNHV]WĘL WXODMGRQRVDL
$] HJ\Ki]L ODSRN
N|]O D NDWROLNXVRN NpSYLVHOWpN D OHJLQNiEE NRQ]HUYDWtY pV UHDNFLyV
LUiQ\YRQDODW 3O D] EHQ PHJLQGXOW .DODX] D QHYHOpV pV RNWDWiV
WHUpQ 3pFV .DWKROLNXV HJ\Ki]PHJ\HL N|]O|Q\ KDWiUR]RWWDQ D] ÄHUH
GHWL EĦQ GRJPiMiQDN DODSMiQ iOO D N|]pSNRUL V]LJRU~ ULGHJ HUN|OFVL
QHYHOpVL HOYHNHW NpSYLVHOL V]HPEHQiOO D OLEHUiOLV SROJiUL HUN|OFVL QHYH
OpVVHO
$ NLHJ\H]pV XWiQ D] HV pYHNEHQ LQGtWRWW NDWROLNXV HJ\Ki]L
IRO\yLUDWRN W|EEQ\LUH NLIHMH]HWWHQ KDUFROQDN D] (|WY|VIpOH QpSRNWDWiVL
W|UYpQ\ HOOHQ D SROJiUL OLEHUDOL]PXV DNNRU QiOXQN KDODGy QpSRNWDWiVL
W|UHNYpVHL HOOHQ ,O\HQ KDUFRV NRQ]HUYDWtY IRO\yLUDWRN SO D Ä1pLVNRODL
/DSRN 6]DWPiU ² D Ä1HYHOpV]HW 6]pNHVIHKpUYiU  D
Ä1pSWDQRGD 0DURVYiViUKHO\ ²
(] XWyEE HPOtWHWW IRO\yLUDW V]pOVĘVpJHV PDUDGLViJDUD MHOOHP]Ę KRJ\
Q\LOWDQ pV GK|GWHQ iJiOW D IHOYLOiJRVXOW SROJiUL SHGDJyJLD VĘW D] HJpV]
NODVV]LNXV SROJiUL SHGDJyJLD HOOHQ 1HP NtPpOWH 3DVWDOR]]LW VHP PHU W
V]HULQWH 3DVWDOR]]L HUN|OFVL QHYHOpVL W|UHNYpVH ÄQHP HOpJJp SR]LWtYDQ

YDOOiVRV ² Ä$] RNWDWiV PHO\ FVDN D OpOHN IHMOHV]WpVpUH LUiQYXOW D]
|Q]pVW pV HOEL]DNRGRWWViJRW WiSOiOWD HOOHQV]HUH PHO\HW HJ\HGO D] LV
WHQIpOHOHP Q\~M WKD W  ² LVPHUHWOHQ YDOD R W W    ² WL 3HVWDOR]]L LQ
Wp]HWpEHQ   )] LQWp]HWEHQ ² IROYWDWLD 3HVWDOR]]L LQWp]HWpUĘO ² IHO 
QHYHONHGWHN DQpONO KRJ\ D] LVWHQ LJpMpUĘO FVDN VHM WHOPN OHWW YROQD
² tUMD D IRO\yLUDW HJ\ YDNEX]Jy HOIRJXOW WDQtWYiQ\ XWyODJRV YiGDVNR
GiVD DODSMiQ Ä1pSWDQRGD 0DURVYiViUKHO\  ,,, pYI  V] ²
Ä,UiQ\HV]PpN F FLNN

$ SURWHVWiQV WDQJ\L ODSRN ² EiU WHUPpV]HWHVHQ V]LQWpQ LGHDOLVWiN
YDOOiVHUN|OFVL DODSRQ iOOQDN² iOWDOiEDQ PHOOĘ]LN DPDWHULDOL]PXV HOOHQL
GK|V NLURKDQiVRNDW W|EEQ\LUH PHJpUWĘEEHN D SROJiUL OLEHUDOL]PXVVDO
V]HPEHQ VĘW D NRQ]HUYDWtY NDWROLNXV VDMWyYDO V]HPEHQ LQNiEE D SRO
JiUL KDODGyEE W|UHNYpVHNHW NpSYLVHOLN QHP HJ\ HVHWEHQ ,O\HQHN SO D
Ä3URWHVWiQV 7DQtWyN /DSMD +yGPH]ĘYiViUKHO\²+DMG~E|V]|UPpQ\
² ² D Ä5HIRUPiWXV 7DQtWyN /DSMD +DMG~E|V]|UPpQ\ ²
 ² D 3URWHVWiQV 1pSWDQtWy +DMG~QiQiV ² VWE
$ YLGpNL WDQJ\L IRO\yLUDWRN HJ\ PiVLN QDJ\REELN UpV]H D PH
J\HL V]HUYHN D WDQIHOJ\HOĘVpJ ODSMDNpQW MHOHQW PHJ (J\HV IRO\yLUDWR
NDW D PHJ\HL 7DQtWyHJ\HVOHW DGRWW NL PiV HVHWHNEHQ ² HOpJ J\DNUDQ
² D WDQIHOJ\HOĘVpJ pV D KHO\L WDQtWyHJ\HVOHW N|]|V NLDGiViEDQ MHOHQ
WHN PHJ IRO\yLUDWRN $]RNEDQ D ODSRNEDQ DPHO\HNUH D KDODGyEE V]HO
OHPĦ WDQtWyViJ D WDQtWyHJ\HVOHW J\DNRUROW EHIRO\iVW W|EE RO\DQ PHJ
Q\LODWNR]iVW WDOiOXQN DPOH\HN My]DQXO REMHNWtYHQ YHWQHN IHO NpUGpVH
NHW HVHWHQNpQW EtUiOy KDQJRW LV PHJWQHN pV HJpV]EHQ YpYH D SROJiUL
OLEHUDOL]PXVW NpSYLVHOLN ,O\HQ HVHWHNEHQ ² ROYDVKDWXQN EHFVHV D] XUD O 
NRGy NXOW~LSROLWLNiKR] NpSHVW KDODGy WHQGHQFLiM~ tUiVRNDW LV 7HUPp
V]HWHVHQ D KDODGy MHOOHJHW YLV]RQ\ODJRVDQ pV ÄFXP JUDQR VDOLV NHOO pU
WHQQN KLV]HQ D] XUDONRGy KLYDWDORV QDFLRQDOLVWD NXOW~USROLWLND ² IĘ
OHJ D] DV pYHN D V]i]DGIRUGXOy yWD KDWiUR]RWWDQ UiQ\RPWD EpO\H
JpW D YLGpNL SHGDJyJLDL VDM WyUD LV
.O|Q KHO\HW IRJODOQDN HO D] ~Q ÄGLiNODSRN PHO\HN D N|]pSLV
NRODL |QNpS]ĘN|U|N WHYpNHQ\VpJpW WNU|]LN D GLiNRN tUiVDLW N|]OLN
(J\HV HVHWHNEHQ D]RQEDQ WDQXOViJRVDN D ILDWDOViJ YLOiJQp]HWLHUN|OFVL
DUFXODWiUD V]HOOHPL QtYyMiUD YRQDWNR]yDQ LV SO Ä'LiNODS $OVyNXELQ
 ² Ä'LiNpOHW 3pFV 6]W (U]VpEHW JLPQ ² Ä0DJ\DU 'LiN
.DVVD  VWE
1HP]HWLVpJL V]HPSRQWEyO
WHNLQWYH D YLGpNL SHGDJyJLDL VDMWy KtYHQ WNU|]WH D UpJL PDJ\DU XUD O 
NRGyRV]WiO\ QDFLRQDOLVWD PDJ\DURVtWy W|UHNYpVHLW (QQHN EL]RQ\ViJD
KRJ\ FVXSiQ NpW RO\DQ MHOHQWĘVHEE YLGpNL SHGDJyJLDL RUJiQXP YDQ
DPHO\ QHP]HWLVpJL Q\HOYHQ MHOHQW PHJ
D] HJ\LN D] ÒMYLGpNHQ QpPHWO PHJMHOHQW Ä1HXH 8QJDULVFKH 6FKXO]HL
WXQJ ²
D PiVLN D URPiQXO 6LELXEDQ 1DJ\V]HEHQ PHJMHOHQW URPiQ Q\HOYĦ
Ä)RLl 3HGDJRJLFV ²
$] HPOtWHWW QHP]HWLVpJL IRO\yLUDWRN LV U|YLG pOHWĦHN YROWDN pV pS
SHQ D]pUW PHU W QpKiQ\V]RU ² N|]YHWOHQO YDJ\ LQNiEE N|]YHWYH ² Et
UiOWiN D KLYDWDORV QHP]HWLVpJHOQ\RPy ÄPDJ\DURVtWy NXOW~USROLW LNiW
D KDWyViJRN U|YLG LGĘ P~OYD PHJDNDGiO\R]WiN PHJMHOHQpVNHW
$ IRO\yLUDWRN FpONLWĦ]pVpW
VRN HVHWEHQ PLQGMiUW D] LQGXOiVNRU YH]pUFLNNEHQ LV PHJIRJDOPD]WD D
V]HUNHV]WĘVpJ *\DNRULDN D NLIHMH]HWWHQ SURYLQFLiOLV FpONLWĦ]pVHN SO D
KHO\L PHJ\HL LVNRODYLV]RQ\RNUyO YDOy WiMpNR]WDWiV ² D WDQtWyViJ N|O
 
FV|Q|V LQIRUPiOiVD D N|]PĦYHOĘGpV KHO\L PHJ\HL pUGHNHLQHN V]ROJi
ODWD 1HPULWNiQ NLIHMH]HWWHQ D KHO\L WDQtWyHJ\HVOHW pUGHNYpGHOPL RUJi
QXPDNpQW V]HUHSHO D IRO\yLUDW 1pKiQ\ NRQNUpW SpOGD D SURYLQFLiOLV
FpONLWĦ]pV PHJIRJDOPD]iViUD Ä7DQJ\L eUWHVtWĘ %HV]WHUFH  Ä7DQ
J\L /DSRN 6]DEDGND ² Ä7DQtWyV]|YHWVpJ 6]DEDGND 
VWE
$NDGQDN D]RQEDQ NLIHMH]HWWHQ V]pOHVHEE KRUL]RQW~ iOWDOiQRVDEE
FpONLWĦ]pVĦ YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN LV ,O\HQ SO D Ä0DJ\DU 3HVWD
OR]]L PHO\ EDQ .ROR]VYiURWW LQGXOW PHJ PDMG KDPDURVDQ %XGD
SHVWUH N|OW|]|WW D V]HUNHV]WĘVpJ ² H]pUW D IĘYiURVL RUV]iJRV SHGDJyJLDL
ODSRN N|]p VRURODQGy ÈOWDOiQRVDEE RUV]iJRV KRUL]RQW~DN SO D] yYRGD
pV LVNROD N|]WL NDSFVRODWRW PXQNiOy VDMWyWHUPpNHN ,O\HQ SO D Ä0D
J\DU .LVGHGQHYHOpV pV 1pSRNWDWiV (SHUMHV ² ÏYRGD pV ,V
NROD +yGPH]ĘYiViUKHO\ ²
² 1DJ\ YiOWR]DWRVViJ WDSDV]WDOKDWy KD D SHGDJyJLDL ODSRN URYDWDLW
D FLNNHN WDUWDOPL PHJRV]OiViW V]tQYRQDOiW YL]VJiOMXN
$ J\DNRUL ² PHJOHKHWĘVHQ V]ĦNHQ pUWHOPH]HWW ² SURYLQFLiOLV FpO
NLWĦ]pVHN N|YHWNH]PpQ\H KRJ\ VRN HVHWEHQ QDJ\ WHU MHGHOPHW IRJODOQDN
HO D WDQtWyViJ KHO\L pUGHNYpGHOPpYHO ² H]HQ EHOO D IL]HWpVVHO NRU
SyWOpNNDO ODNiVVDO Q\XJGtM MDO ² NDSFVRODWRV tUiVRN $] LO\HQ FLNNHN
NXOW~USROLWLNDL V]HPSRQWEyO D WDQtWyViJ YDOyViJRV KHO\]HWpQHN UHiOLV
PHJtWpOpVH V]HPSRQWMiEyO pUGHNHVHN WDQXOViJRVDN V]iPXQNUD ² H]~WWDO
D]RQEDQ WDQXOPiQ\XQN WiUJ\iQ NtYO HVQHN
$] tUiVRN QDJ\REE UpV]H GLGDNWLNDL PHWRGLNDL WiUJ\~ (]HN V]LQ
WpQ NtYO HVQHN MHOHQ YL]VJiOyGiVXQNRQ $NDGQDN ² ULWNiEEDQ ² HJ\
HJ\ NpUGpV LURGDOPiW LV |VV]HIRJODOy iWWHNLQWĘ FLNNHN LV ² 9LV]RQ\ODJ
NLVHEE WHUHW NDSWDN D] HUN|OFVL QHYHOpVVHO IRJODONR]y tUiVRN
$ FLNNHN V]tQYRQDOD LV WDUNDViJUyO WDQ~VNRGLN 7XGRPiQ\RV V]LQWĦ
HOHP]pVW WHUPpV]HWHVHQ QHP LV YiUKDWXQN D YLGpNL IRO\yLUDWRNWyO 6D M 
QRV HOpJ VRN D N|]KHO\HNHW WDUWDOPD]y GDJiO\RV tUiV 9LV]RQW EHFVHVHN
V]iPXQNUD D] HOHYHQ IULVV WDSDV]WDODWOHtUiVRN ² SHGDJyJLDL PHJILJ\H
OpVUĘO NtVpUOHWH]pVUĘO WDQ~VNRGy FLNNHN ² D YDOyGL KHO\]HWHW REMHNWt
YHQ My]DQXO IHOWiUy pUWpNHOĘ PHJQ\LODWNR]iVRN
% $ YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRNEDQ WNU|]ĘGĘ
HUN|OFVL QHYHOpVL SUREOpPiN ²
$] iOWDOiQRV MHOOHP]pV NDSFViQ QpKiQ\ NRQNUpW SpOGiEDQ W|UWpQW
PiU XWDOiV DUUD KRJ\ D] HV pYHNEHQ KDWiUR]RWW IRUPiW |OW|WW D
YDOOiVL UHDNFLy KDUFD D ÄN|]|V iOODPL LVNROiN D OLEHUiOLV SROJiUL HU
N|OFVL QHYHOpV HOOHQ
(EEHQ D] |VV]HIJJpVEHQ NHOO HPOtWpVW WHQQQN D]RNUyO DNLN ² D
SROJiUL OLEHUDOL]PXV V]HOOHPpEHQ J\HUPHNOpOHNWDQL pUYHNNHO LV RSHUiO
YD ² NLiOOWDN D ÄYDOOiVHUN|OFVL QHYHOpV PDUDGLViJD NRUOiWROWViJD HO
OHQ ,O\HQ YROW SpOGiXO *iUGRQ\L *p]D LVPHUW KDUFRV IRO\yLUDWD D Ä7D
QtWyEDUiW LV ² 'H PiVXWW LV WDOiOKDWXQN KDVRQOy NULWLNDL KDQ
JRNDW D YLGpNL VDMWyEDQ SO D] Ä(J\VpJHV 1HP]HWL .|]RNWDWiVEDQ

 V] 3iOLQNiV %pOD Ä9DOOiVWDQL IHUGHVpJHN D QpSLVNROiEDQ (
EiWRU YDOOiVNULWLNDL FLNNEHQ D V]HU]Ę NLIRJiVROWD D .iWp WDQtWiViW D J\HU
PHN V]iPiUD pUWKHWHWOHQ DQ\DJ PDJROWDWiViW D V]DEDG |QiOOy JRQGRO
NRGiV EpNO\yED YHUpVpW Ä1HP DUUD NHOO D J\HUPHNHW PHJWDQtWDQL KRJ\
PL D EĦQ KDQHP DUUD KRJ\ PL D My PL D QHPHV ² ROYDVKDWMXN D
FLNNEHQ D Wt]SDUDQFVRODW WDQtWiViUD FpOR]YD (]XWiQ V]HOOHPHVHQ pOHV
ORJLNiYDO PXWD W MD NL KRJ\ D YDOOiVHUN|OFV W|EE IRJDOPD ² pUWHOPL IH M 
OĘGpVOpOHNWDQL pV HJ\pE SHGDJyJLDL PHJIRQWROiVRNEyO ² QHP PDJ\D
Ui]KDWy D] LVNROiEDQ NHOOĘ V]HPOpOHWHVVpJJHO NRQNUpWVpJJHO 3O ÄEX
MDViJ² SDUi]QDViJ ² WLV]WiWDODQ JRQGRODW pV NtYiQViJ VWE² $ J\y
QiV SHGLJ ² IRO\WDWyGLN D] RNIHMWpV ² V]LQWH IHOMRJRVtWMD D IHOQĘWWHW LV
J\HUPHNHW LV D EĦQUH² D]]DO KRJ\ D JYyQiVNRU N|QQ\ĦV]HUUHO ÄIHOROGR
]iVW DGQDN pV YDOyMiEDQ QHP LV WDU WDQDN YLVV]D D EĦQ HON|YHWpVpWĘO
² 9pJO IHOWpWOHQ NLHPHOpVW pUGHPHO D Ä$] ,VNROD FtPĦ .RPi
URPEDQ PHJMHOHQW IRO\yLUDW  pYI 6]HUN 7XED .iURO\ ² D UpJL
PLOOHQHXPL 0DJ\DURUV]iJRQ V]LQWH SpOGiWODQXO EiWRU DWHLVWD PRQGiVRN
N|]OpVH PLDWW D YDOOiVHUN|OFV pOHV Q\tOW EtUiODWipUW ( IRO\yLUDWEDQ D
V]|YHJN|]W IHOWĦQĘ KHO\HQ LO\HQIpOH DIRUL]PiNDW ROYDVKDWXQN
² Ä9DOOiVRN HOSXV]WXOQDN DPLNRU LJD]ViJXN EHEL]RQ\RVRGLN $
WXGRPiQ\ HOKXQ\W YDOOiVRN DUFKtYXPD $] ,VNROD  V]
² Ä1HP OHV] DGGLJ HUĘV QDJ\ 0DJ\DURUV]iJ pV NXOWXUiOLV PDJ\DU
QHP]HW DPtJ D IHOHNH]HWHN MiUPD DODWW Q\|J D QpSQHYHOpV pV D QpSRN
WDWiV $] ,VNROD  V]
² Ä$ NDQFVXNiQDN OHJN|]HOHEEL URNRQD D ÄSiV]WRUERW Ä$YYDO D
WHVWHW YHULN YpUHVUH HYYHO D OHONHW YHULN DJ\RQ $] ,VNROD 
V]
² $] HJ\Ki]DN HJ\HQHV HOOHQWpWEHQ iOOQDN D] HPEHULVpJ V]HOOHPL
pV HUN|OFVL pUGHNHLYHO

$] LIM~ViJ HUN|OFVL DUFXODWiUyO
$ SROJiUL WiUVDGDORP HUN|OFVL KDQ\DWOiViUyO D NRU ODSMDLEDQ GRNX
PHQWXPDLEDQQ VRN DQ\DJRW OHKHW WDOiOQL 2UV]iJRVDQ LV MHOOHP]Ę Py
GRQ HUĘWHOMHVHQ NDSWDN H SUREOpPiN KDQJRW D] EDQ UHQGH]HWW ,,
(J\HWHPHV 7DQJ\L .RQJUHVV]XVRQ LV 1HP FVRGiONR]KDWXQN D]RQ KRJ\
D YLGpNL SHGDJyJLDL VDMWy LV IRJODONR]RWW D] HUN|OFVL EDMRNNDO SUREOp
PiNNDO
$] LI M~ViJ HUN|OFVL KDQ\DWOiViUyO PHJOHKHWĘVHQ ERU~V KDQJYpWHOĦ
FLNNHNHW ROYDVKDWXQN D YLGpNL SHGDJyJLDL VDMWyEDQ PiU EHQ LV
$UDGYLGpNL 7DQtWyHJ\OHW .|]O|Q\H  V] /XNiFV -iQRV Ä$ PL
L I MD LQN VLHWQHN pOQL
(WWĘO NH]GYH LJ HOpJJp VĦUĦQ IRJODONR]WDWMiN YLGpNL SHGDJy
JLDL VDM WyQNDW H WpPiN ( WHNLQWHWEHQ RO\DQ pUGHNHV NRUW|UWpQHWLOHJ
MHOOHP]Ę DQ\DJRNNDO WDOiONR]KDWXQN D YLGpNL ODSRNEDQ PHO\HN D] RU
V]iJRV IĘYiURVL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRNEyO ~J\V]yOYiQ WHOMHVHQ KLiQ\R]
QDN 1pPHO\NRU V]HPOpOHWHVHQ HVHWHQNpQW ĘV]LQWH YDJ\ NLVVp W~O]RWW
IHOKiERURGiVVDO HPOHJHWLN D IDOXVL L I M~ViJ HUN|OFVL KLEiLW 3O D] Ä8QJ
 
PHJ\HL 7DQJ\  V]iPiEDQ &VROOiN 0LKiO\ tJ\ tU Ä3yUQpSQN
HUN|OFVL pOHWpUĘO
Ä7DYDV]RQ pV Q\iURQ D VXKDQFRN D] XWFiNDW pV D WHUHNHW PHJ
RNNXSiOMiN pV HJHWYHUĘ OiUPiYDO IHUWHOPHV NiURPOiVVDO W|OWLN
D] LGĘW , O\HQNRU HJpV]VpJHV J\RPU~ HPEHUQHN QHP WDQiFVRV
D] XWFiQ PHQQL  PHJGREiOKDWMiN FV~IQpYYHO LOOHWKHWLN   1\i
UL HVWpNHQ PLQGNpW QHPĦ LIM~ViJDKHO\LVpJ HJ\HV SRQW MD LQ |V]
V]HFVĘGOYH HJ\PiV |OpEHQ N p M H O H J    D] D OHJQDJ\REE KĘV
DNL UH]HV KDQJMiYDO OHJMREEDQ IHO WXG MD KiERUtWDQL D WHUPpV]HW
UHQGMpW D ODNRVViJ EpNpV Q\XJDOPiW
$] LO\HQ KLEiN RNiW D V]HU]Ę ² HUĘVHQ OHHJ\V]HUĦVtWYH D NRQ]HUYD
WtY JRQGRONRGiV D ODSMiQ ² DEEDQ OiWMD KRJ\ D QpS V]DEDG " GH V]HO
OHPLOHJ NLVNRU~ YH]HWpVUH YDQ V]NVpJH KRJ\ V]DEDGRVVi QH YiOMRQ
+DVRQOy PHJQ\LODWNR]iVRNUD PiV PHJ\pNEĘO LV EĘYHQ WDOiOXQN SpOGi
NDW SO D Q\XJDWL RUV]iJUpV]HQ D VRSURQL 1pSLVNRODL /DSRN  V ] 
EDQ GpOHQ D Ä%iFVNDL 7DQJ\  V]iPiEDQ KDVRQOy MHOHQVpJHNUĘO
tU
$ V]i]DG YpJpQ PD MG D] HV pYHNEHQ ~ MDEE ÄNXOPLQiFLyV SRQW
MDL YDQQDN D] HUN|OFVL KDQ\DWOiVVDO IRJODONR]y FLNNHNQHN 3O D Ä+i
URPV]pNPHJ\HL 1pSRNWDWiV  V]EDQ D Ä9DVPHJ\HL 7DQtWyN
/DSMD  V]EDQ ROYDVKDWy FLNNHN


7DUWDOPLODJ V]RURVDQ LGHNDSFVROyGLN D V]H[XiOLV QHYHOpV SUREOHPD
WLNiMD PHO\ IĘOHJ  pV  N|]|WW IRJODONR]WDWWD W|EEV]|U LV D YL
GpNL SHGDJyJLDL VDM WyW  D PRUiOSHGDJyJLD pV D SROJiUL UHIRUPSHGDJyJLD
|V]W|Q]pVpQHN KDWiViUD LV
$ ;; V]i]DG HOHMpWĘO IRJODONR]QDN D YLGpNL IRO\yLUDWRN D J\HU
PHN ÄpU]pNLVpJpQHN PHJIpNH]pVpYHO D NRQ]HUYDWtY YDOOiVRV SHGD
JyJLD V]HOOHPpEHQ 3O D Ä*\ĘUHJ\Ki]PHJ\HL .DWKROLNXV 7DQJ\
² ² V] 0LOOQHU $QWDO 0LW WHKHW D WDQtWy D J\HUPHN
pU]pNLVpJpQHN PHJIpNH]pVpUH V PLW D] H WHNLQWHWEHQ PiU PHJURP
ORWWDN MDYtWiViUD" ² $] LO\HQ pV KDVRQOy ² RO\NRU EĘEHV]pGĦ ²
FtPHN J\DNUDQ W|EEHW ËJpUQHN PLQW DPHQQ\LW D NRQ]HUYDWtY V]HU
]ĘN Q\~MWDQDN $ J\DNRUODWL iOOiVSRQW D SHGDJyJLDL WDQiFVRN W|EE
Q\LUH QHP pULN HO D]W D V]LQWHW DPHO\HW D ILODQWURSLVWD SHGDJyJLD
PiU D ;9,,, V]i]DGEDQ HOpUW
6]i]DGXQN HOVĘ pYWL]HGpEHQ D IHPLQLVWD PR]JDORP D SROJiUL
UHIRUPSHGDJyJLD ² SO (OOHQ .H\ pV KtYHL ² VRNDW IRJODONR]RWW D
QHPL IHOYLOiJRVtWiVVDO D NRHGXNiFLyYDO iOWDOiEDQ D QHPL QHYHOpV Np U 
GpVHLYHO ( YLWiNQDN FVXSiQ J\HQJtWHWW XWyUH]JpVH KDJ\RWW Q\RPRW D
YLGpNL VDMWyEDQ PHO\EHQ W|EEQ\LUH NRQ]HUYDWtY V]HU]ĘN WiMpNR]WDW
QDN D IHPLQLVWiN UHIRUPSHGDJyJXVRN W|UHNYpVHLUĘO 3O D] Ä$OI|OGL
1pSLVNROD 6]HJHG   V] ² D Ä7DQJ\L 7DQiFVNR]y 'pV
  V] ² D Ä7DQtWyN /DSMD +DMG~E|V]|UPpQ\  ² V]

² D Ä+XQ\DGPHJ\HL 7DQJ\   V] ² D] Ä(YDQJpOLNXV 1pS
LVNROD 6RSURQ   V]
$ QDFLRQDOL]PXV
D] ÄH]HUpYHV 0DJ\DURUV]iJ D ÄPDJ\DU ID M KHJHPyQLiMiQDN MHO
V]DYiYDO D OHJW|EE HVHWEHQ UHDNFLyV SROLWLNDL FpONLWĦ]pVNpQW V]HUHSHO
D YLGpNL SHGDJyJLDL VDM WyEDQ LV +DWiUR]RWWDQ D QHP]HWLVpJHN OHEHFV
OpVpW NXOWXUiOLV HOQ\RPiVXNDW V]ROJiOWD²HPHOOHWW HOWHUHOWH D ILJ\HO
PHW D PDJ\DUViJ YDOyGL GHPRNUDWLNXV NXOW~USROLWLNDL HUN|OFVL QHYH
OpVL V]NVpJOHWHLUĘO
(UĘVHQ pV ÄSHUPDQHQVHQ KDWRWWD iW D QDFLRQDOL]PXV D YLGpNL
SHGDJyJLDL VDMWyW VRNV]RU RO\DQ NOVĘVpJHV IUi]LVSXIIRJWDWiVVDO KRJ\
D My]DQ SHGDJyJXVRN V]iPiUD H] PiU HOOHQV]HQYHVVp YiOW SO D Ä3UR
WHVWiQV 1pSWDQtWy +DMG~QiQiV D]  V]EDQ KDWiUR]RWWDQ
HOOHQH]WH D] UHV KD]DILDVNRGy IUi]LVRNDW
7|EE ÄNXOPLQiFLyV SRQW W|EE KXOOiP NO|QE|]WHWKHWĘ PHJ D
QDFLRQDOL]PXV pUYpQ\HVOpVpEHQ HUĘV|GpVpEHQ $ NH]GHWL ÄIHOHUĘV|
GpVW D] ²RV pYHN MHO]LN ² PDMG D PLOOHQHXPL QQHSVpJHN
D V]i]DGYpJ KDWiUR]RWW ÄWHWĘSRQWRW DONRW ² GH ~MDEE QHNLEX]GXOiV
WDSDV]WDOKDWy D] ²DV pYHNEHQ LV
$ FLNNHN W|EEVpJpEHQ D QHP]HWLVpJHN NXOWXUiOLV HOQ\RPiVD D]
HUĘV]DNRV PDJ\DURVtWiV ² pV D WDQtWyN H]]HO NDSFVRODWRV ÄKD]DILDV
N|WHOHVVpJHL NHUOQHN LVPpWHOWHQ NLIHMH]pVUH (OYpWYH DNDG D]RQEDQ
QpKiQ\ RO\DQ My]DQDEE tUiV LV PHO\ yYQL DNDU D] HUĘV]DNRV PDJ\D
URVtWiVWyO 3O Ä1pSWDQRGD 3pFV   V] 6RPRJ\L 6iQGRU 7HU
MHVV]N QHP]HWL Q\HOYQNHW ² ÄÈOWDOiQRV 7DQJ\L .|]O|Q\ $UDG
  V] .iGiU /DMRV Ä0DJ\DURVtWiVH YDJ\ PDJ\DU Q\HOYWHU
MHV]WpV"
$ )HOYLGpNHQ IĘOHJ D 1\LWUD pV 3R]VRQ\ PHJ\HL SHGDJyJLDL
VDMWyEDQ GH HJ\HEWW LV VĦUĦQ V]LGDOPD]WiN D QDFLRQDOLVWD FLNNtUyN
D ÄSiQV]OiYL]PXVW ² D] HUGpO\L IRO\yLUDWRNEDQ SHGLJ D URPiQ
HOOHQHVVpJ pUYpQ\HVOW -yYDO ULWNiEE D KD]DL QpPHW QHP]HWLVpJ EHFV
PpUOpVH HOQ\RPiVD D ÄVYiEHOOHQHVVpJ D ÄSiQJHUPiQHOOHQHVVpJ
FVDN HOYpWYH NDS KDQJRW SO Ä6]pNHO\ 7DQJ\   V]EDQ NLNHO
D Q\XJDWGXQiQW~O L SiQJHUPiQ L]JDWiV HOOHQ ² D Ä0DJ\DU ,VNROD
>%HV]WHUFH@ LV V]yW HPHO D SiQJHUPiQ PR]JDORPPDO V]HPEHQ
$ QHP]HWLVpJL IRO\yLUDWRN UpV]pUĘO FVDN ULWNiQ NHUOKHW VRU SROp
PLNXV UHDJiOiVUD YDJ\ YpGHNH]pVUH 3O D] Ä(YDQJpOLNXV (J\Ki] pV
,VNROD 3R]VRQ\   V]EDQ YiODV]ROW D SiQV]OiYL]PXV YiGMiUD
PHO\HW D] HJ\LN V]ORYiN Q\HOYĦ WDQN|Q\YYHO V]HPEHQ HPHOWHN D PD
J\DU VRYLQLV]WiN ² PHJDODSR]DWODQXO 0HJUyWWiN XJ\DQLV D WDQN|Q\
YHW D]pUW LV DPLpUW PHJtUWD D W|UWpQHOPL LJD]ViJRW KRJ\ KD]iQNDW
D KRQIRJODOiV LGHMpQ V]OiY QpSHN LV ODNWiN ² SiQV]OiYL]PXVW OiWWDN
DEEDQ KRJ\ D N|]VpJQHYHN V]ORYiNXO V]HUHSHOWHN D WDQN|Q\YEHQ
VWE
6]LQWH QHKp] PD PiU PHJiOODStWDQL PHQQ\L KDV]QRV HQHUJLiW
YRQWDN HO D WHUPpNHWOHQ QHP]HWLVpJHOOHQHV VRYLQLV]WD NLURKDQiVRN

pSSHQ D IRQWRVDEE NXOW~USROLWLNDL SHGDJyJLDL NpUGpVHN IHOWiUiVD
PHJYLWDWiVD HO|O 8J\DQDNNRU H] D WHQGHQFLD PpUKHWHW OHQ NiURNDW
RNR]RWW PDJiQDN D PDJ\DU QpSQHN LV PHUW D QHP]HWLVpJHN N|UpEHQ
D] XV]tWiV D] HOQ\RPiV WHUPpV]HWV]HUĦHQ PDJ\DUHOOHQHV KDQJXODWRW
YiOWRWW NL ² QHP LV EHV]pOYH DUUyO KRJ\ D VRYLQLV]WD XV]tWiV HOOHQ
WpWEH NHUO W D V]HQWLVWYiQL 0DJ\DURUV]iJ VRNDW KDQJR]WDWRWW MHOV]D
YiYDO D SROJiUL GHPRNUDWLNXV OLEHUiOLV SROJiUL MHOV]DYDNNDO D IHOH
EDUiWL V]HUHWHW YDOOiVL SDUDQFViYDO LV
)LJ\HOHPUHPpOWy ROGDOD D YLGpNL SHGDJyJLDL VDM WyQDN D NR]PR
SROLWL]PXV HOtWpOpVH ² DQQiO LV LQNiEE PHUW H] D] RUV]iJRV ODSRN
EDQ DOLJ V]HUHSHO $ NR]PRSROLWL]PXV HOOHQL IHOOpSpVQHN HJ\LN MHOH
SO KRJ\ HJ\HV ODSRN KLEi]WDW MiN D QHPHVHN JD]GDJRN J\DNRUL V]R
NiViW KRJ\ LGHJHQ ² QpPHW IUDQFLD DQJRO ² QHYHOĘQĘW IRJDGQDN
J\HUPHNHLN PHOOp SO D Ä=DODL 7DQJ\  V] ² D Ä7DQJ\
%pNpV  V] $] LGHJHQEĘO M|WW QHYHOĘQĘN QHP LVPHULN D PD
J\DU QpSHW KDJ\RPiQ\DLQNDW NXO W~UiQNDW  OHEHFVOLN D] RUV]iJRW
H]HUW QHP WXGQDN KD]DILViJUD QHYHOQL (OĘIRUGXO D ÄYLOiJSROJiUViJ
NiUKR]WDWiVD iOWDOiQRVDEEDQ LV SO D Ä%LKDU YiUPHJ\HL 1pSPĦYHOpV
  V]iPiEDQ
2O\NRU D V]ĦNOiWyN|UĦ QDFLRQDOL]PXV ² NLFVLQ\HV SURYLQFLDOL]
PXVVDO |VV]HIRQyGYD ² RGD YH]HWHWW KRJ\ D] HPEHUL NXO W~UD MHOHQ
WĘV pUWpNHLWĘO DNDUWD PHJIRV]WDQL D] LIM~ViJRW 3O D] Ä$OI|OGL 1pS
LVNROD  ² V]EDQ D QpSLVNRODL N|Q\YWiUDNUyO V]yOy FLNNEHQ
NLIRJiVROMD D V]HU]Ę KRJ\ PLpUW V]HUHSHOQHN D] LVNRODL N|Q\YWiU
MHJ\]pNEHQ D MDSiQ PHVpN &HUYDQWHV 'LFNHQV UHJpQ\HL 0LpUW YH
]HWMN D J\HUPHNHW N|Q\YHLYHO KLYDWDORVDQ LV PHVV]H LGHJHQ RUV]i
JRNED" ² NpUGL D V]HU]Ę $ NOI|OGL tUyN PĦYHL N|]O HJ\HGO 'HIRH
5RELQVRQMiQDN pV 'H $PLFLV Ä6]tYpQHN NHJ\HOPH] PHJ 9LV]RQW
'LFNHQV KHO\HWW LQNiEE 3yVD /DMRVW D MiQO MD D PDJ\DU LI M~ViJQDN 
$ QDFLRQDOL]PXVQDN PpJ HJ\ MHOOHJ]HWHV YRQiViW NHOO NLHPHO
QQN D]W KRJ\ LJ\HNH]WHN D QDFLRQDOL]PXV UHDNFLyV OpQ\HJpW OHS
OH]QL D]]DO KRJ\ ÄDSROLWLNXVQDN HJ\HWHPHV QHP]HWL pUGHNĦQHN
WQWHW WpN IHO 6ĘW HJ\HQHVHQ IHOOpSWHN D] HOOHQ KRJ\ D] LVNROD SROL
WL]iOMRQ ÄSiUWSROLW LNDL N]GHOPHN V]LQWHUH OHJ\HQ .O|Q|VHQ 
EHQ D KDWDOPDV SROLWLNDL N]GHOPHN LGHMpQ FLNNH]WHN DUUyO KRJ\ D]
LVNROD PDUDGMRQ WiYRO D ÄQDSL SROLWLNiWyO D] LVNROD QHP OHKHW NRU
WHVWDQ\D $ J\HUPHN QH D MHOHQ SROLWLNDL KDUFDLEyO KDQHP ÄD OHWĦQW
LGĘN GLFVĘVpJpEĘO WDQXOMRQ Ä7DQJ\L eUWHVtWĘ %HV]WHUFH 
 V]iP
1\LOYiQYDOy KRJ\ D] LVNROD ÄSROLWL]iOiViYDO V]HPEHQ YDOy IHO
OpSpV PHJWpYHV]WĘ YROW pV D] XUDONRGyRV]WiO\ yYDWRVViJiEDQ IpOHO
PpEHQ UHMOLN PDJ\DUi]DWD IpOĘ YROW XJ\DQLV KRJ\ GHPRNUDWLNXV p U 
]HOPĦ WDQtWyN N|QQ\HQ HOOHQ]pNL EDOROGDOL LUiQ\EDQ SROLWL]iOWDN
YROQD D] LVNROiEDQ (]pUW EL]WRVDEEQDN OiWWiN KD D] LVNROiWyO D ÄQDSL
SROLWLNiW WiYRO W D U W M iN pV D] XUDONRGyRV]WiO\QDN HJ\HWHPHVHQ PHJ





1DSMDLQN V]iPiUD LV W|EE V]HPSRQWEyO WDQXOViJRVDQ IRJODONR]LN
D YLGpNL SHGDJyJLDL VDMWy D NLYiQGRUOiVVDO PLQW HUN|OFVL QHYHOpVL
SUREOpPiYDO $ V]i]DG YpJpQ WĘO NH]GYH WDOiONR]KDWXQN H]]HO
IRJODONR]y FLNNHNNHO 3O D Ä%HV]WHUFHEiQ\D pV 9LGpNH  V]
Ä.LYiQGRUOy PDJ\DURN F tUiViEDQ
+D]iQN W|UWpQHOPpEĘO MyO LVPHUW KRJ\ PLO\HQ JD]GDViJL W i U 
VDGDOPL RNRN ² tQVpJ PXQNDQpONOLVpJ JD]GDViJL YiOViJRN ² NpV]
WHWWpN D V]HJpQ\SDUDV]W pV PXQNiVODNRVViJRW D NLYiQGRUOiVUD D V]i
]DGIRUGXOy WiMiQ $ YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN D QHYHOpV ROGDOiUyO
² pV D] XUDONRGy RV]WiO\RNQDN D]W D] pUGHNpW NpSYLVHOYH KRJ\ D NL
YiQGRUOiVL KXOOiP PLDWW D] RUV]iJ QH QpSWHOHQHGMHQ HO ² IHOWHV]LN
D NpUGpVW KRJ\DQ NHOOHQH HUHGPpQ\HVHEEp WHQQL D KD]DILDV QHYHOpVW
KRJ\DQ NHOOHQH Q|YHOQL D] iOODPSROJiUL |QWXGDWRW DQQDN pUGHNpEHQ
KRJ\ YpJHW YHVVHQHN D NLYiQGRUOiVL KXOOiPQDN"
,O\HQ LUiQ\~ FLNNHN ROYDVKDWyN SO D Ä'pOYLGpNL 7DQJ\ 7HPHV
YiU  V]EDQ D Ä*\ĘUHJ\Ki]PHJ\HL .DWKROLNXV 7DQJ\
² V]EDQ 7DPiVV\ *p]D 0LEHQ NHUHVHQGĘN D NLYiQGRUOiV
RNDL ² D Ä+RQWPHJ\HL 1pSRNWDWiV  V]EDQ Ä$ PDJ\DU QpS
pV $PHULND FtPĦ FLNNEHQ WRYiEEi D Ä6]pNHO\ 7DQJ\ ²
pYIRO\DPDLEDQ 0iU D IRO\yLUDWRN FtPpEĘO WHUOHWL HOKHO\H]NHGHVpEĘO
OHROYDVKDWy KRJ\ D NLYiQGRUOiV pSS~J\ IRJODONR]WDWWD D SHGDJyJLDL
VDMWyW GpOHQ 7HPHVYiU PLQW Q\XJDWRQ *\ĘU pV]DNRQ +RQWPHJ\H
pV NHOHWHQ 0DURVYiViUKHO\ ² PDJ\DUODNWD YLGpNHNHQ pSS~J\ PLQW
QHP]HWLVpJL YHJ\HV ODNRVViJ~ PHJ\pNEHQ
$ MHO]HWW FLNNHN QpKiQ\ pUGHNHV PHJiOODStWiVD NRQNO~]LyMD
D $ NLYiQGRUOiVW W|EEQ\LUH D JD]GDViJL WiUVDGDOPL YLV]RQ\RNWyO
HOV]LJHWHOW ÄWXGDWL SHGDJyJLDL SUREOpPiQDN WDU W MiN (] D IHOV]tQHV
LGHDOL]PXV YH]HWL RGD D V]HU]ĘNHW KRJ\ HJ\ROGDO~DQ W~O]RWW PpUWpNEHQ
Et]QDN D NLYiQGRUOiVW HJ\HQV~O\R]QL NpSHV YDOOiVHUN|OFVL pV QDFLRQDOLV
WD QHYHOpV KDWiVRVViJiEDQ ĥJ\ YpOLN D QDFLRQDOLVWD YDOOiVHUN|OFVL QH
YHOpV LQWHQ]tYHEEp WpWHOH JiWDW YHW D NLYiQGRUOiVQDN $NDGQDN D]RQEDQ
V]HU]ĘN DNLN W|EENHYHVHEE KDWiUR]RWWViJJDO V]RFLiOSROLWLNDL LQWp]NH
GpVHNHW LV VUJHWQHN D JD]GDViJL EDMRN RUYRVOiViUD D NLYiQGRUOiVL NHGY
FVLOODStWiViUD
E $ NLYiQGRUOiV RNDL N|]W HUĘVHQ KDQJV~O\R]]D W|EE FLNN D NO
I|OGL SURSDJDQGD D] J\Q|N|N V]HUHSpW ( SRQWRQ WDOiOQDN OHKHWĘVpJHW
HJ\HV UHDNFLyV FLNNtUyN DQWLV]HPLWD KDQJXODW NHOWpVpUH PLNRU D]W iO
OtWMiN KRJ\ D NLYiQGRUOiVUD FViEtWy J\Q|N|N D ]VLGyViJ N|UpEĘO NHUO
QHN NL
F (J\HV HVHWHNEHQ DV]HU]ĘN NO|QEVpJHW LV WHV]QHN DV]HULQW KRJ\
D NLYiQGRUOiV Q\XJDWUD $PHULNiED ² YDJ\ NHOHWUH 5RPiQLiED LUi
Q\XOH $ Ä6]pNHO\ 7DQJ\ V]HULQW D OHJYHV]pO\HVHEE D 5RPiQLiED
LUiQ\XOy NLYiQGRUOiV PpJSHGLJ D]pUW PHUW $PHULND JD]GDJ pV PĦYHOW
RUV]iJ 2QQDQ DYLVV]DWpUĘ PDJ\DURN W|EEQ\LUH PHJJD]GDJRGYD PĦYHO
WHEEHQ WpUQHN YLVV]D ² H]]HO V]HPEHQ 5RPiQLD D FLNNtUy V]HULQW RO\DQ
HOPDUDGRWW RUV]iJ DKRO D NLYiQGRUOy PDJ\DURN FVDN URVV]DW WDSDV]WDO
KDWQDN +DWiUR]RWWDQ URPiQHOOHQHV QDFLRQDOLVWD HOIRJXOWViJ PXWD W 
NR]LN H YpOHPpQ\EHQ 

.|]YHWOHQO D] HUN|OFVLSROLWLNDL QHYHOpV N|UpEH WDUWR]LN D EpNp
YHO NDSFVRODWRV iOOiVSRQW LV $ EpNH V]HUHWHWpUĘO D YLGpNL IRO\yLUDWRN
EDQ  pV  N|]|WW WDOiOKDWXQN FLNNHNHW D SROJiUL SDFLILVWD ÄEp
NHPR]JDORP pV D] H]W ² OiWV]yODJ NpSPXWDWyDQ ² WiPRJDWy KLYDWDORV
PLQLV]WpULXPL UHQGHOHW KDWiViUD SO D %LKDUYiUPHJ\HL .LVNNOOĘ
PHJ\HL 8QJPHJ\HL SHG IRO\yLUDWRNEDQ eUGHNHVHQ WDOiOyDQ OHSOH]WH
OH D] XUDONRGy RV]WiO\ NpSPXWDWy SDFLIL]PXViW D] HOOHQ]pNL Ä%LKDUYiU
PHJ\HL 1pSPtYHOpV F IRO\yLUDW D]  V]iPiEDQ
Ä$ EpNH QDSMD pV D W|UWpQHOHP F FLNN NRPPHQWiUW IĦ] DKKR]
D PLQLV]WpULXPL UHQGHONH]pVKH] PHO\ V]HULQW PiMXV iQ D] LVNROiN
EDQ HPOpNH]]HQHN PHJ D KiJDL EpNHNRQIHUHQFLiUyO
$ FLNN LURQLNXV KDQJYpWHOOHO LQGXO Ä$ V]y V]pS GH D] HUĘVHEE
D WHWW  $ W|UWpQHOPL WDQN|Q\YHNEHQ PDMGQHP NL]iUyODJ KiERU~UyO YDQ
V]y ÄtJ\ WDQtWYiQ D W|UWpQHOPHW D EpNHQDS FVDN DQQ\LW pU PLQWKD D]
RURV]OiQW PLQGHQ PiMXV iQ YHJHWiULiQXV NRV]WUD IRJMXN KRORWW
D W|EEL QDSRNRQ Q\HUVK~VW HWHWQN YHOH
$ YLOiJEpNH LUiQWL pU]pN FVDN DNNRU IHMOĘGKHWLN NL D J\HUPHNHN
EHQ KD D W|UWpQHOHP WDQtWiViEDQ D] HPEHULVpJ KDODGiViW PR]JDWy HV]
PpNHW WDQtW MXN² tUMD D 1DJ\YiUDGRQ PHJMHOHQW SROJiUL HOOHQ]pNL ODS
(] D PHJiOODStWiV QDSMDLQNEDQ LV WDOiOy pUWpNHV (J\EHQ WDQXOViJRV
PHQQ\LUH pOHVHQ OiWWiN PiU DNNRU LV HJ\HVHN KRJ\ D QDFLRQDOLVWD PLOL
WDULVWD QHYHOpV PHQQ\LUH |VV]HHJ\H]WHWKHWHWOHQ D] ĘV]LQWH EpNHYiJJ\DO
PHQQ\LUH NpSPXWDWy V]yODP YROW D UpJL 0DJ\DURUV]iJRQ KLYDWDORVDQ
D EpNHV]HUHWHWUĘO EpNHYiJ\UyO V]yQRNROQL
$ YLGpNL ODSRNEDQ WHKiW YROW UH]RQDQFLiMD D SROJiUL EpNHPR]JD
ORPQDN D SHGDJyJLDL SDFLIL]PXVQDN DPHO\ ²EHQ D Ä0DJ\DU
3HGDJyJLiEDQ LV KDQJRW NDSRWW $ YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN LGH
YRQDWNR]y DQ\DJiW D]pUW LV pUGHPHV PHJHPOtWHQL PHUW '2%26 /iV]
OyQDN D SHGDJyJLDL SDFLIL]PXVUyO tUW pUWpNHV WDQXOPiQ\D Ä$ SHGDJy
JLDL SDFLIL]PXV W|UHNYpVHL pV FVĘGEHMXWiVD KD]iQNEDQ ² D Ä7DQXO
PiQ\RN D PDJ\DU QHYHOpV W|UWpQHWpEĘO %S 37, NLDGY ²
ROG H]HNHW PHOOĘ]WH -HOHQWĘVQHN WDU WKDW MXN KRJ\ DNDGW YLGpNL IRO\y
LUDW DPHO\ NULWLNXVDQ OHOHSOH]ĘHQ Q\LODWNR]RWW D EpNpV V]yODPRNUyO




$ KiERU~ Q\tOW GLFVĘtWpVH D KiERU~UD YDOy Q\tOW N|]YHWOHQ IHONp
V]tWpV ÄOHONHVtWpV FVXSiQ D] HOVĘ YLOiJKiERU~ NLW|UpVH  yWD NDSRWW
KDQJRW D YLGpNL IRO\yLUDWRNEDQ 7|EE PHJ\pEHQ LV KDQJV~O\R]RWWDQ tU
QDN D WDQtWyN J\DNRUODWL KD]DILDV N|WHOHVVpJpUĘO D KDUFL V]HOOHP pE
UHQWDUWiViUyO D KiERU~V iOGR]DWNpV]VpJ IHMOHV]WpVpUĘO SO 3R]VRQ\
$ED~M7RUQD -iV]1DJ\NXQ6]ROQRN 7ROQD 6RPRJ\ PHJ\H SHGDJy
JLDL IRO\yLUDWDLEDQ
$] HPOtWHWW Q\LOYiQYDOy PLOLWDULVWD SURSDJDQGiQiO ILJ\HOHPUHPpO
WyEEDN D]RN D FLNNHN PHO\HN J\HUPHNOpOHNWDQL PHJILJ\HOpVHN QHYH
OpVOpOHNWDQL V]HPSRQWRN DODSMiQ ODWROJDWMiN D KiERU~ KDWiViW D J\HU

PHN IHMOĘGpVpUH D MHOOHPDODNXOiVUD ,O\HQIpOH NXWDWiVUD NpUGpVIHOWHYp
VHN ERJR]iViUD 1DJ\ /iV]Oy EHQ PHJMHOHQW PĦYH Ä$ KiERU~ pV
D J\HUPHN OHONH LV DGKDWRWW |V]W|Q]pVW
eUGHNHV WpPiMiYDO HJ\HGOiOOy tUiV $ KiERU~ D WDQXOyN iOPiEDQ
FtPĦ Ä1pSRNWDWiV .DORFVD  V] )RJO -iQRV FLNNH ² $ V]HU
]Ę  SROJiUL LVNRODL WDQXOyYDO GROJR]DWRW tUDWRWW DUUyO KRJ\ PLW iO
PRGWDN D KiERU~YDO NDSFVRODWRVDQ $ YiODV]RN UpV]EHQ EL]RQ\RV J\HU
PHNL iEUiQGR]iVW URPDQWLNXV KDMODPRNDW WNU|]WHN SO IRJViJED HVpV
V]|NpV NLWQWHWpV EpNHDQJ\DO MHOHQLN PHJ VWE ² UpV]EHQ PiVRNWyO
D N|UQ\H]HWWĘO iWYHWW iWIRUPiOW ÄXWiQpOpVHN OHKHWQHN ² PiVUpV]W
FVDOiGWDJMDLNNDO DSMXNNDO EiW\MXNNDO VWE NDSFVRODWRVDN $ J\HUPHN
YiODV]RN LVPHUWHWpVpEĘO MHOOHP]pVpEĘO D EHQQN PHJQ\LODWNR]y IDQ
Wi]LiEyO IpOHOPHNEĘO DKKR] D NRQNO~]LyKR] MXWRW W D V]HU]Ę KRJ\ D] L]
JDWy UpPKtUHNWĘO D IHOQĘWWHN WDUWViN WiYRO D J\HUPHNHW $ FLNN IRU
UiVDQ\DJiUD IHOGROJR]iVL PyGV]HUpUH Qp]YH PHJMHJ\H]KHWMN KRJ\ D]
tUiVRV GROJR]DWRN tUDWiVD pV HQQHN HJ\V]HUĦ HOHP]pVH PpO\HEE IHMOĘ
GpVOpOHNWDQL pV SHGDJyJLDL NRQNO~]Ly OHYRQiViKR] QHP HOpJVpJHV 6ĘW
HJ\PDJiEDQ DONDOPD]YD H] D PyGV]HU WpYHV HJ\ROGDO~ PHJDODSR]DW
ODQ N|YHWNH]WHWpVHNKH] YH]HWKHW $ V]yEHOL H[SORUiFLyYDO YDOy NLHJp
V]tWpV D NULW LNXVDEE pV I LQRPDEE HOHP]pV PLQGHQNpSS NtYiQDWRV OHWW
YROQD D] HPOtWHWW HVHWEHQ LV (J\pENpQW D FLNNEHQ QHP WDOiOKDWMXN Q\R
PiW D SV]LFKRDQDOLWLNXV ÄiORPIHMWpV WHFKQLNiMiQDN pV PDJ\DUi]DWL Nt
VpUOHWHLQHN (] MyO pUWKHWĘ DEEyO KRJ\ D IUHXGL]PXV QiOXQN V]pOHVHEE
N|UEHQ FVDN D] HOVĘ YLOiJKiERU~ XWiQ OHWW LVPHUWWp
$ J\HUPHNQHN D KiERU~YDO NDSFVRODWRV pOPpQ\HLUH YpOHPpQ\pUH
EDQ D Ä3ROJiUL LVNRODL .|]O|Q\EHQ LV ROYDVKDWXQN NpW pUGHNHV
FLNNHW ,OO\pV *L]HOOD pV 6]XKiFV -iQRV WROOiEyO
² $ IpOHOPL V]RURQJiVRV J\HUPHNiOPRN ² DPHO\HN VRUiED D]
HPOtWHWW KiERU~V iOPRN W|EEVpJH WDUWR]LN ² SV]LFKROyJLDL YL]VJiODWi
YDO ~MDEEDQ 'U *(5e% *\|UJ\ pV 6=$%Ï =ROWiQ WDQXOPiQ\iEDQ
WDOiONR]KDWXQN Ä0DJ\DU 3V]LFKROyJLDL 6]HPOH ² V] Ä0yG
V]HUWDQL HOJRQGROiV ² pYHV WDQXOyN V]RURQJiVRV iOPDLQDN pUWHO
PH]pVpUH
eUGHNHV MHOOHP]Ę ² pV UpV]EHQ D KiERU~V KHO\]HW D WiUVDGDOPL
SROLWLNDL YLV]RQ\RN DODNXOiViYDO LV PDJ\DUi]KDWy ² KRJ\ D] ²
EDQ PHJMHOHQW ÄKiERU~V QHYHOpVOpOHNWDQL SHGDJyJLDL FLNNHNEHQ PiU
D KiERU~ GLIIHUHQFLiOWDEE PHJtWpOpVpYHO VĘW D EpNHYiJJ\DO LV WDOiONR]
KDWXQN $ Ä7ROQDYiUPHJ\HL 7DQJ\EHQ  V] eEHUKDUGW -i
QRV +iERU~ D SHGDJyJLiEDQ PiU D KiERU~ XWiQL HUN|OFVL PHJ~MKRGiV
UD D] DNDUDWQHYHOĘ LVNROD V]NVpJHVVpJpUH KtYMD IHO D ILJ\HOPHW D V]HU
]Ę $ Ä-iV]1DJ\NXQ6]ROQRNPHJ\HL 1pSRNWDWiV ² V]EDQ
Ä$] HUN|OFVL QHYHOpV pV D KiERU~ F FLNNEHQ KDViEMDLQ D KiERU~ SR
]LWtY pV QHJDWtY KDWiVDL NHUOQHN PpUOHJUH 0LQGHQNpSS ILJ\HOHPUH
PpOWy KRJ\ D FLNN W|EE QHJDWtY PLQW SR]LWtY KDWiVW VRURO IHO D KiERU~
Q\RPiQ D UpV]YpWOHQVpJ D IiVXOWViJ HOWHUMHGW D KiERU~V YLV]RQ\RN D]
HUĘV]DNRW NtPpOHWOHQVpJHW J\ĦO|OHWHW VXJDOPD]]iN ² FV|NNHQ D WD
QXOiVL NHGY VWE 3R]LWtY KDWiVNpQW D V]HUpQ\VpJHW HJ\V]HUĦVpJHW WDND
UpNRVViJRW pV D EpNH MHOHQWĘVpJpQHN PHJEHFVOpVpW HPHOL NL D V]HU]Ę

² $ V]RFLDOL]PXVVDO
NDSFVRODWRV iOOiVIRJODOiV ² HUN|OFVL QHYHOpVL YRQDWNR]iVEDQ ²D V]i]DG
YpJH yWD W|EEV]|U LV IRJODONR]WDWWD D YLGpNL SHGDJyJLDL VDMWyW 6RN HVHW
EHQ UHQGNtYO ]DYDU MD D] HOLJD]RGiVW D ÄV]RFLDOL]PXV W|EEpUWHOPĦ
VRNV]RU PHJKDPLVtWRWW HOIHUGtWHWW KDV]QiODWD (J\HVHN SO HJ\V]HUĦHQ
D WiUVDGDOPLDVViJRW D ÄV]RFLiOLV pU]OHWHW pUWLN V]RFLDOL]PXVRQ pV EX]Jy
V]RFLDOLVWiNQDN YDOO MiN PDJXNDW 0iVRN D ÄNHUHV]WpQ\V]RFLDOL]PXVaVDO
YDJ\ HJ\pE RSSRUWXQLVWD LUiQ\]DWRNNDO D]RQRVtWMiN D V]RFLDOL]PXVW (]
D] ² DNiU V]iQGpNRV IHUGtWpV DNiU WXGDWODQViJEyO HUHGĘ SRQJ\RODViJ
² KRVV]~ pYHNHQ iW PHJYDQ pV D]W D IXQNFLyW LV EHW|OWL KRJ\ D SROLWL
NDLODJ pUHWOHQ WDQt WyNDW PHJWpYHVV]H 9| SO Ä9HV]SUpPPHJ\HL
7DQJ\  V] Ä$ V]RFLDOL]PXV pV D QpSWDQtWy F FLNNEHQ V]HU
]ĘMH %DUGyF] 7LYDGDU
$KRO D]RQEDQ D PDU[LVWD IRUUDGDOPL PXQNiVPR]JDORPUyO YDQ V]y
RWW D ODSRN ² DNiU D KLYDWDORV V]HUYHNWĘO YDOy N|]YHWOHQ IJJpVNQpO
DNiU D V]HU]ĘN UHDNFLyV PHJJ\Ę]ĘGpVpQpO IRJYD LV ² W|EEQ\LUH KDWi
UR]RWWDQ pOHVHQ V]HPEHV]iOOQDN YHOH 3O D Ä1pSQHYHOpVL .|]O|Q\
1DJ\YiUDG  V]EDQ $ V]RFLDOL]PXV pV D QpSQHYHOĘ F FLNNEHQ
ROYDVKDWMXN KRJ\ 0DU[ pV /DVVDOOH iOODPD VRKDVHP OHKHW YDOyViJJi 
PHUW H]W D] HPEHUHN Ä|Q|V WHUPpV]HWH NL]iUMD 'H D WDQtWy PLQGHQNRU
KDUFROMRQ D PDU[L WDQRN HOOHQ PHU W D]RN ÄYHV]HGHOPHVHQ WHU MHGQHN
² pUYHO D FLNNtUy /pQ\HJpEHQ KDVRQOy WHQGHQFLD KDW MD iW ² W|EEHN
N|]|WW ² D] Ä$OI|OGL 1pSLVNROD  V]iPiQDN HJ\LN FLNNpW LV
(V]HULQW LV ÄW|EEIpOH V]RFLDOL]PXV YDQ iOODP KXPiQ NHUHV]WpQ\
PXQNiV SDUDV]WV]RFLDOL]PXV 0DU[ NROOHNWtYL]PXViW D V]HU]Ę DEV]XU
GXPQDN WDU W MD  PHU W H] IHOIRUJDW MDD] ÄDONRWPiQ\RV MRJiOODPRW NRUOi
WR]]D D] HUN|OFVL pV V]HOOHPL HUĘNHW Ä0DJD D] HJ\pQ LO\HWpQNpSSHQ D]
DXWRPDWD V]HUHSpUH " OHQQH NiUKR]WDWYD ² NRQJDWMD D YpV]KDUDQJRW
D UHDNFLyV LUiVPĦ , O\HQ GHPDJyJ KDPLV UHDNFLyV RNIHMWpV DODSMiQ VU
JHWL KRJ\ D] LVNROD D QHYHOĘN V]iOOMDQDN V]HPEH D V]RFLDOL]PXVVDO (K
KH] KDVRQOy RNIHMWpV W|EE KHO\WW V]HUHSHO SO Ä.|]PĦYHOĘGpV 7RUGD
 V]
7HUPpV]HWHVHQ W|EEIpOH iUQ\DODWD YDQ D V]RFLDOL]PXV HOOHQL KDUF
QDN 9DQQDN NHYpVEp pOHV IHOHPiV GH OpQ\HJLOHJ KDVRQOy UHDNFLyV WHQ
GHQFLiM~ tUiVRN LV 3O D] Ä8GYDUKHO\L 1pSQHYHOpV  V]iPiEDQ
%RJD -DQND Ä$ QpSLVNRODL WDQWiUJ\DN V]RFLiOLV YRQDWNR]iVDL FtPPHO
tUW $ QpSLVNROiW D V]HU]Ę 2ZHQ ÄĥM +DUPyQLD WHOHSpKH] KDVRQOtWMD²
HJ\HQOĘ MRJ~DN NLV N|]|VVpJH OHJ\HQ D] LVNROD $ WDQtWy V]RFLiOLV PXQ
NiMiQDN OpQ\HJHV YRQiVD ÄD PDJ\DU QHP]HWL LUiQ\~ V]RFLiOLV pU]pV pE
UHV]WJHWpVH D V]RFLiOLV LQWp]PpQ\HN PHJLVPHUWHWpVH 9pJO H] D FLNN
LV V]HPEHV]iOO D PDU[ L V]RFLDOL]PXVVDO PHUW ÄNLQHN OHQQH EiWRUViJD
D J\HUPHNL OpOHN LVWHQL |VV]KDQJMiW IHONDYDUQL V]Ħ]L WLV]WDViJiW EHIHU
WĘ]QL" ² WHV]L IHO D NpUGpVW NpSPXWDWyDQ GHPDJyJ V]RFLDOLVWDHOOHQHV
FpO]DWWDO $UUyO YLV]RQW PHJIHOHGNH]LN D FLNN KRJ\ D V]HJpQ\SDUDV]W
J\HUPHNHN Q\RPRUD PRVWRKD pOHWN|UOPpQ\HL YDMRQ QHP ]DYDUMiNH
PHJ ÄD J\HUPHNL OpOHN LVWHQL |VV]KDQJMiW"
,Gp]HWHLQN DODSMiQ NLERQWDNR]LN D YLGpNL SROJiUL SHGDJyJLDL VDMWy

V]RFLDOLVWDHOOHQHV NDPSiQ\iQDN HJpV] IHJ\YHUWiUD (] ² pY DODWW
IHOYRQXOWDWWD DSROJiUL V]HPOpOHW YDODPHQQ\L V]RFLDOLVWDHOOHQHV pUYpW D]
Ä|Q]Ę HPEHUL WHUPpV]HWUH YDOy KLYDWNR]iVWyO D V]HUHWHWLJ D J\HUPHNL
OpOHN |VV]KDQJMiQDN PHJĘU]pVpLJ /pQ\HJpEHQ PiVIDMWD OpQ\HJHVHQ ~ M
pUYHNHW PpJ QDSMDLQN V]RFLDOLVWDHOOHQHV SURSDJDQGiMD VHP WXGRWW N L 
WHUPHOQL 
$ 7iUVDV pOHWUH
N|]|VVpJL V]HOOHPUH QHYHOpV HOpJJp ULWNiQ ² D SROJiUL WiUVDGDORP V]HU
NH]HWpEĘO N|YHWNH]ĘHQ ² V]HUHSHO D YLGpNL VDMWy FLNNHLEHQ 0pJLV Ki 
URP V]HPSRQWEyO IRJODONR]QDN D WiUVDV pOHWUH QHYHOpVVHO
D )RQWRVQDN WDU W MiN D ÄWiUVDV pU]HOPHN NLIHMOHV]WpVpW SO Ä1H
YHOpV]HW /RVRQF  V] =DM]RQ 'pQHV FLNNH ² pV D] ÄLIM~ViJL
HJ\HVOHWHN V]HUYH]pVpW (] XWyEEL V]HUYH]pVL SUREOpPiYDO D] XUDONRGy
RV]WiO\RN ÄW|EE OHJ\HW LV DNDUWDN WQL HJ\ FVDSiVUD (J\UpV]W D YDOOi
VRV pV QDFLRQDOLVWD OHJpQ\ pV OHiQ\HJ\OHWHNNHO IRJODONR]WDWQL DNDUWiN
D ILDWDORNDW V]yUDNR]WDWQL OHN|WQL HOYRQQL D SROLWLNiWyO HOVĘVRUEDQ
D V]RFLDOLVWiNWyO 0iVUpV]W QHP]HWLVpJL YLGpNHNHQ D ÄPDJ\DURVtWiV
FpOMiW LV V]iQWiN D PDJ\DU QDFLRQDOLVWD LIM~ViJL HJ\HVOHWHNQHN 3O
Ä7UHQFVpQYiUPHJ\HL 7DQJ\  V]
E $ N|]|VVpJL pU]OHW IHMOHV]WpVpW IRQWRVQDN WDUWRWWiN D] RV]WiO\
EpNH LOO~]LyMD pUGHNpEHQ D] RV]WiO\NO|QEVpJHN RV]WiO\HOOHQWpWHN HO
N|G|VtWpVpUH LV 1pPHO\NRU SO NLIHMH]HWWHQ SDQDV]ROMiN KRJ\ D] pUWHO
PLVpJ pV D SROJiUViJ OHQp]L D SDUDV]WViJRW pV D ÄWiUVDGDOPL QLYHOOiOiV
FpOMiEyO V]NVpJHV D QHP]HWL N|]|VVpJL pU]OHWUH YDOy QHYHOpV SO Ä.LV
NNOOĘPHJ\HL 7DQJ\  V] *UiF]\ .iURO\ Ä0DL WiUVDGDO
PXQN F FLNNH ÄÏYRGD pV LVNROD +yGPH]ĘYiViUKHO\  V]EDQ
+RURYLW] -DNDE D] HJ\HQOĘVpJUH QHYHOpV MHOHQWĘVpJpW HPHOWH NL
F $ ;; V]i]DG HOHMH yWD VĦUĦQ HPOHJHWLN D IRO\yLUDWRN D SROJiUL
V]RFLiOSHGDJyJLiW D WiUVDV pOHWUH N|]|VVpJUH QHYHOpV SROJiUL NRQFHS
FLyMiW 3O 3DSS 0LKiO\ D Ä%RUVRGPHJ\HL 7DQJ\  V]EDQ YL




pV HV]N|]HLYHO PyGMDLYDO PiU MyYDO VĦUĦEEHQ WDOiONR]KDWXQN D YLGpNL
SHGDJyJLDL VDMWy KDViEMDLQ .pWVpJEHYRQKDWDWODQ WDQ~EL]RQ\ViJD H]
DQQDN KRJ\ D PRVWRKD LVNROi]WDWiVL YLV]RQ\RN D ]V~IROWViJ D QHP
PHJIHOHOĘ KHO\LVpJ pV HJ\pE NHGYH]ĘWOHQ N|UOPpQ\HN ² PHQQ\L JRQ
GRW RNR]WDN D J\DNRUOy SHGDJyJXVRNQDN D WDQtWiV UHQGMpQHN IHQQWDU 
WiViEDQ ²LJ ~J\V]yOYiQ iOODQGy WpPiMD D IHJ\HOPH]pV D YL
GpNL IRO\yLUDWRNQDN $] tUiVRN ]|PH ² HOVĘVRUEDQ D NRQ]HUYDWtY SH
GDJyJLD D KHUEDUWL]PXV KDWiViUD²NOVĘ DGPLQLV]WUDWtY UHQGV]DEiO\
QDN WHNLQWL D IHJ\HOPH]pVW $ WXGDWRVViJUD NRPRO\DEE PHJJ\Ę]pVUH
W|UHNYpV LJHQ NHYpVVp IRJODONR]WDWMD D VDMWyW -HOOHJ]HWHVHQ HOV]LJHWHO

WHQ YL]VJiOMiN D IHJ\HOPH]pVW ² PLQWKD D] IJJHWOHQ OHQQH D] HUN|OFVL
QHYHOpV HJpV]pWĘO VĘW VRN HVHWEHQ PpJ PDJiWyO D] RNWDWiVWyO LV
7DOiQ OHJLQNiEE PHJpUGHPOL D IHOHOHYHQtWpVW ² D IHJ\HOHPUH QHYH
OpVVHO IRJODONR]y tUiVRN QDJ\ W|PHJpEĘO ² D V]HJHGL Ä7DQJ\L /DSRN
FLNNVRUR]DWD D IHJ\HOPH]pVUĘO D] ² pYHNEĘO %DORJK *HUJHO\
SO My]DQXO N|UOWHNLQWĘHQ OiWMD VRN YRQDWNR]iVEDQ D SUREOpPiW D WD
QtWy GHUtWVH NL D IHJ\HOPH]HWOHQVpJHN RNDLW 6RKD QH EQWHVVHQ VD Mi W 
NH]ĦOHJ ( SRQWRQ MHOOHJ]HWHV NLE~Yy N|YHWNH]HWOHQVpJ PXWDWNR]LN
D PiV YDODNLYHO YpJH]WHWHWW WHVWL IHQ\t WpN VHPPLYHO NHYHVHEE NiUW QHP
RNR] ² VĘW HOOHQNH]ĘOHJ WDOiQ VRNV]RU PpJ NiURVDEE ² PLQW KD D WD
QtWy DONDOPD]]D D YHUpVW 6tNUDV]iOO DPHOOHWW KRJ\ D WHVWL EQWHWpV U L W
ND OHJ\HQ OiQ\RNQiO PHJ pSSHQ NLYpWHONpSSHQ IRUGXOKDW FVDN HOĘ
$ FLNN OpQ\HJpEHQ NRQYHQFLRQiOLVDQ ² PpJLV EL]RQ\RV PpUWpNĦ GLIIH
UHQFLiOWDEE V]HPOpOHWUH LV W|UHNHGYH ² WiUJ\DOWD D SUREOpPiW
$] HPOtWHWWQpO MyYDO pUWpNHVHEE XJ\DQD]RQ IRO\yLUDW  pYIR
O\DPiEDQ %iOLQW 0LKiO\ FLNNVRUR]DWD Ä7DQJ\L /DSRN ²
V] )LJ\HOHPUHPpOWy pUWpNH KRJ\ D IHJ\HOHP VHJpGHV]N|]HLW HPOtWYH
QHP IHOHGNH]LN PHJ D KHO\LVpJUĘO ]V~IROWViJUyO D EHUHQGH]pVUĘO VHP
ÄPLNpQW LV NtYiQKDW MXN KRJ\ WLV]WDViJRW UHQGHW pV FpOV]HUĦVpJHW WDQXO
MRQ D J\HUPHN RWW KRO D] LVNROiEDQ pV N|UOH D OHJQDJ\REE WLV]WiWD
ODQViJ UHQGHWOHQVpJ pV FpOV]HUĦWOHQVpJ XUDONRGLN" ² $ V]HU]Ę D NR
PRUViJJDO ULGHJVpJJHO D NpQ\V]HUIHJ\HOHPPHO V]HPEHiOOtWMD D GHUĦV
WXGDWRV IHJ\HOPHW Ä$ IHJ\HOHP D] LVNRODL V]HOOHPEHQ Q\LODWNR]LN ²
tU MD ² V tJ\ RWW YDQ My IHJ\HOHP KRO D J\HUPHNHN YLGiPDN pOpQNHN
ĘV]LQWpN HJ\PiV L UiQ\iEDQ HOQp]ĘHN pV V]ROJiODWNpV]HN ,O\ WDQRGiEDQ
ĘV]LQWH UDJDV]NRGiVVDO OHV]QHN WDQtWyMXNKR] V NHGYppUW DQQDN LGHMpQ
FVHQGEHQ LV OHV]QHN V V]DYDLQ ILJ\HOHPPHO FVNNQHN ² 0HJMHJ\H]
]N KRJ\ D Ä7DQJ\L /DSRN pUWpNHV KDODGy UHDOLVWD SHGDJyJLDL iOOiV
SRQWMiQDN NLDODNtWiViEDQ MHOHQWĘV UpV]H YROW 9$66 0È7<È6QDN D KD
ODGy SHGDJyJXVV]HUNHV]WĘQHN 9HOH IRJODONR]LN 6]DEy 7LERU PHJHPOp
NH]pVH D Ä3HGDJyJLDL 6]HPOH  V]iPiEDQ $] LGp]HWW PHJHPOp
NH]pV D]RQEDQ QHP ERQFROMD D Ä7DQJ\L /DSRN HUN|OFVL QHYHOpVL W|
UHNYpVHLW
$ IHJ\HOPH]pVVHO DQQDN PyGV]HUHLYHO D WHVWL IHQ\tWpNNHO NDRFVR
ODWRV tUiVRN PRQGDQLYDOyMD HJ\pENpQW HJ\KHO\EHQ WRSRJ $ W|EEVpJ
D YHUpVW ÄV]NVpJHV URVV]QDN WDUWRWWD 9 | SO Ä'pOYLGpNL 7DQJ\
 V] ² Ä%HUHJPHJ\HL 7DQJ\  V]  ROG² Ä7DQ
J\L .|]O|Q\ $UDG  V] VWE 1pPHO\NRU D NRQ]HUYDWtY iOOiV
SRQW PHUHYHQ V]LQWH JURWHV]N PyGRQ pUYpQ\HVOW 3O D Ä1yJUiGPHJ\HL
7DQJ\  V]EDQ D Ä)HJ\HOHPWDUWiV D] LVNROiEDQ F FLNNEHQ
ROYDVKDWMXN D J\HUPHN FVDN DNNRU V]yOMRQ KD NpUGH]LN $ WDQtWy QH
QHYN|Q QHYH]]H WDQtWYiQ\DLW  KDQHP FVDN PXWRJDVVRQ UiMXN PHUW DN
NRU NpQ\WHOHQHN D WDQt WyMXNUD Qp]QL ( IXUFVD pUYHOpV V]HU]ĘMH ² W|E
EHN N|]|WW ² HOIHOHGNH]LN DUUyO KRJ\ D] ÄHOYL DODSRQ PXWRJDWiVVDO
W|UWpQĘ IHOHOWHWpV QHP IHOWpWHOH YDJ\ RND D UHQGQHN KDQHP HOOHQNH
]ĘOHJ PDJD D] LJpQ\HO UHQGHW FVHQGHW QDJ\ ILJ\HOPHW KRJ\ LO\ PyGRQ
J\RUVDQ OHKHVVHQ IHOV]yOtWDQL WDQXOyNDW $UUD SHGLJ FVDN QHP OHKHW NR

PRO\DQ JRQGROQL KRJ\ D UHQG URPOiViQDN RND OHKHWQH D] KRJ\ D WDQtWy
QpY V]HULQW V]yOtW IHOHOpVUH "
$ IRO\yLUDWRNEDQ J\DNUDQ ROYDVKDWXQN D ÄYLJ\i]y UHQGV]HUUĘO LV
D IHJ\HOPH]pV pUGHNpEHQ 9DQQDN HOOHQ]pNL YpOHPpQ\HN LV D ÄYLJ\i]y
UHQGV]HUUHO V]HPEHQ (J\HV WDQXOyNDW NLYpWHOHV KHO\]HWEH KR]KDW
HJ\HQHWOHQVpJHW WHUHPW D] RV]WiO\EDQ VWE *\DNRUODWL ² HVHWOHJ Np
Q\HOPHVVpJL ² RNRNEyO D]RQEDQ V]pOHVN|UĦHQ HO WHUMHGW D YLJ\i]yN DO
NDOPD]iVD $ Ä7DQtWyHJ\HVOHWL eUWHVtWĘEHQ 7RUGD  V] 0RO
QiU -iQRV W|EEROGDO~ HOHP]pVW ROYDVKDWXQN D YLJ\i]yN DONDOPD]iViUyO
)RJODONR]LN D] LGp]HWW FLNN D YLJ\i]yN NLMHO|OpVpYHO KDWiVN|UpYHO HOOHQ
ĘU]pVpYHO )RQWRV N|YHWHOPpQ\NpQW iOOtWMD IHO KRJ\ D ÄYLJ\i]yViJ QH
OHJ\HQ WDUWyV QH WHUHPWVHQ HJ\HV WDQXOyN V]iPiUD NLYpWHOH]HWW KHO\
]HWHW +HWHQNpQW YiOWViN ĘNHW D QHYHOĘ HOOHQĘUL]]H UHQGV]HUHVHQ PĦN|
GpVNHW ÄEtUiVNRGiVL MRJXN QH OHJ\HQ $] HPOtWHWW YiOWiVRV UHQGV]HU
WHFKQLNiMD EL]RQ\RV PpUWpNLJ HPOpNH]WHW D PDL ÄKHWHVL UHQGV]HUUH ²
SHUV]H D]]DO D QHP HOKDQ\DJROKDWy PLQĘVpJL NO|QEVpJJHO KRJ\ Qi
OXQN D KHWHVL UHQGV]HU D V]RFLDOLVWD N|]|VVpJL QHYHOpV HJ\LN PR]]DQDWD
pV QHP D]RQRVtWKDWy IXQNFLyMD D UpJL YLJ\i]yYDO
$ VRN NRQ]HUYDWtY N|]pSV]HUĦ SRUOHSWH tUiV N|]|WW D]RQEDQ DNDG
IULVV KDQJXODWRV pOHWV]HUĦ LV QpPHO\NRU ,O\HQ D Ä=VLOY|OJ\L ,VNROD
 V]iPiEDQ 7RUGDL /DMRV FLNNH Ä$] LVPHUNHGpV /HtUMD KRJ\DQ
WDOiONR]LN HOĘV]|U D WDQXOyNNDO KDJ\DQ WHOQHN D] HOVĘ QDSRN $ WDQtWy
NH]GHWEHQ PDJXNUD KDJ\WD WDQtWYiQ\DLW  YiODVV]DQDN PDJXNQDN ÄYH
]pUW 1DJ\ YHUHNHGpV WiPDGW %HQ\LWRWW =ĦU]DYDU IRJDGWD D YHUHNHGĘ
J\HUHN PHQWHJHWĘ]LN HJ\ PiVLN PHJ iUXONRGLN /HFVHQGHVtWL D] RV]WiO\W
$ J\HUHNHNHW PHJOHSL KRJ\ D WDQtWy QHP EQWHW 'H HEEĘO D] DSUy
MHOHQHWEĘO PiU VRN PLQGHQW PHJWXGKDWRWW D WDQtWy D] RV]WiO\UD Q|YHQ
GpNHLUH YRQDWNR]yDQ 3iU QDS DODWW H PyGV]HUUHO MyO NLLVPHUWH WDQtW
YiQ\DLW D V]HU]Ę 7XGWD NL D UHQGERQWy NL D OHJHUĘVHEE NL D OHJJ\i
YiEE ² NL D] iUXONRGy D YHUHNHGĘ D V]HOtG D IpOpQN VWE ² pV PLNRU
PLQGH]W PiU UHJLV]WUiOWD HJ\ V]pS UHJJHO D WDQtWy LV ÄEHPXWDWNR]RWW
)HOiOOiV XWiQ UHQGH]NHGHWW HOKHO\H]WH O WHW WH D] RV]WiO\EDQ WDQtWYi
Q\DLW ÄeV NH]GMN D WDQXOiVW PL My LVPHUĘV|N ² YpJ]ĘGLN H] D GUD
PDWLNXV LPSUHVV]tY FLNN
1HP D]pUW LGp]WN JRQGRODWPHQHWpW PLQWKD D] LO\HQIpOH HOMiUiVW
W|NpOHWHVQHN PLQWiQDN OHKHWQH WDUWDQL 'H PLQGHQHVHWUH |WOHWHV pV OH
KHW KRJ\ DGRWW HVHWEHQ HUHGPpQ\HV LV YROW $UUD IHOWpWOHQO EL]RQ\ViJ
H] D U|YLG tUiV KRJ\ YROWDN  pYYHO H]HOĘWW LV SHGDJyJXVRN DNLN HO
NHUOWpN D PDUDGL VDEORQRNDW D PHUHY NpQ\V]HUIHJ\HOPHW pV D J\HU
PHNHW FVHOHNYpVH PDJDWDUWiVD ÄWHUPpV]HWHV PR]JiVD DODSMiQ DNDUWiN
PHJLVPHUQL ,O\HQ pOHWV]HUĦ WDSDV]WDOiV LO\HQ JRQGRV PHJILJ\HOpV XWiQ
WDSDV]WDODWDLNDW PpUOHJHOYH W|UHNHGWHN UHQGHW My PXQNDIHOWpWHOHNHW





HOpJ V]HUpQ\ KHO\HW IRJODO HO D YLGpNL SHGDJyJLDL VDMWyEDQ ,JD] D UiQ\
ODJ PpJ PLQGLJ W|EEV]|U WDOiONR]XQN YHOH D PHJ\HL WDQJ\L ODSRNEDQ
PLQW D 0DJ\DU 3DHGDJRJLDEDQ YDJ\ D IĘYiURVL SHGDJyJLDL VDMWyEDQ
(QQHN RND DEEDQ YDQ KRJ\ D YLGpNL ODSRN D IDOXVL WDQtWyN V]iPiUD Np
V]OWHN pV D] XUDONRGy RV]WiO\ pUGHNH YROW KRJ\ DQpS J\HUPHNHLW NRUiQ
PXQNiUD V]RNWDVVD PXQNiUD IRJMD ÄPXQNiUD QHYHOMH ² D SROJiUL
WiUVDGDORP D] XUDONRGy RV]WiO\ V]ROJiODWiEDQ pUGHNpEHQ
(]pUW QHP YpOHWOHQ KRJ\  pV  N|]|WW W|EEV]|U LV IHOYHWĘ
G|WW D PXQNiUD QHYHOpV IRQWRVViJD ² D] HOHPL LVNROiEDQ D IDOXVL SD
UDV]WJ\HUPHNHN V]iPiUD D YLGpNL SHGDJyJLDL VDMWy FLNNHLEHQ 3pOGD
NpSSHQ HPOt WKHW MN D N|YHWNH]Ę FLNNHNHW Ä1pSWDQRGD 'pV 
V] 3DPPHU 3pWHU Ä6]RNWDVVXN D QpSHW PXQNiUD )LJ\HOHPUH pUGH
PHV MHOOHP]Ę H] D FtP D PXQNiUD QHYHOpV QHP HJ\HWHPHV SHGDJyJLDL
N|YHWHOPpQ\ QHP iOWDOiQRV WiUVDGDOPL SHGDJyJLDL V]NVpJOHW ² KD
QHP D FtP SRQWRVDQ IRJDOPD] D QpSHW IDOXVL QpSHW NHOO V]RNWDWQL
D PXQNiUD ² )HOYLGpNL 7DQJ\  V] 2URV] -iQRV Ä,VNROD pV
LSDU ² Ä7DQJ\L 7DQiFVNR]y 'pV  V]Ä 6]ĘNH $OEHUW
Ä$ PXQND  ² -iV]1DJ\NXQ6]ROQRN PHJ\HL 1pSRNWDWiV Ä$ PXQND
QHPHVtW  V]
-HOOHP]Ę WRYiEEi D SROJiUL WiUVDGDORP EHOVĘ HOOHQWPRQGiViUD KRJ\
NO|Q|V MHOHQWĘVpJHW WXODMGRQtWRW WDN D PXQNiUD V]RNWDWiVQDN D WDQ\DL
LVNROiNEDQ 9LV]RQW J\DNUDQ QHP VLNHUOW RWW VHP NHGYHW NHOWHQL D IL
]LNDL PXQND LUiQW PH U W D PXQNiUD QHYHOpV HUHGPpQ\HLW YHV]pO\H]WHWWH
KRJ\ D IDOXVL WDQ\DL J\HUPHNHN VRNV]RU UHVWHOOWpN D] LVNROiEDQ DQQDN
NHUW MpEHQ I|OGMpQ YpJ]HWW IL]LNDL PXQNiW ² PLQW DUUyO PH]ĘW~UL WD
SDV]WDODWRN DODSMiQ HJ\LN FLNN EHV]iPROW -iV]1DJ\NXQ6]ROQRNPH
J\HL 1pSRNWDWiV ² V] /XNiFV -y]VHI Ä$ WDQ\DL LVNROiN pOHWH
$UUD LV YDQ SpOGD KRJ\ KDODGy FpO]DWWDO D M|YĘ WiUVDGDORP pStWpVpQHN
IRQWRV YRQiVDNpQW V]HUHSHO D PXQNiUD QHYHOpV +HYHVPHJ\HL 7DQJ\
 V] Ä$ QDJ\ KD MQD O  F FLNN
+XPDQL]PXVUD QHYHOpV
1HP W~OViJRVDQ QDJ\ KHO\HW IRJODOQDN HO D]RN D] tUiVRN PHO\HN
XGYDULDVViJUD VHJtWĘNpV]VpJUH UpV]YpWUH ² PiVV]yYDO iOWDOiQRVDEEDQ
SROJiUL KXPDQL]PXVUD QHYHOpVVHO IRJODONR]QDN
9iOWR]DWRV WD UND WHPDWLNiM~ tUiVRN VRUDNR]WDWKDWRN LGH ² D My
LQGXODWUD QHYHOpVWĘO SO Ä,VNROD pV 6]OĘKi] %UDVVy ² V]
² D ÄIHOHEDUiWL V]HUHWHWHQ NHUHV]WO SO Ä+HYHVPHJ\HL 7DQJ\
 V] 7RPFViQ\L -iQRV Ä$ IHOHEDUiWL V]HUHWHW iSROiVD D QpSLVNR
OiEDQ ² D] LOOHGHOPHV WLV]WHOHWWXGy PDJDWDUWiVUD ² PD D]W PRQG
GDQiQN ÄNXOWXUiOW PDJDWDU WiVUD ² QHYHOpVLJ
(] XWyEE HPOtWHWW WiUJ\N|UEH WDUWR]y ILJ\HOHPUHPpOWy tUiV SO 2QL
JiV /iV]Oy FLNNH D Ä7DQJ\L eUWHVtWĘEHQ %HV]WHUFH  V]EDQ
PHJMHOHQW FLNNH Ä0L PyGRQ V]RNWDWKDWRN OH D WDQXOyN D] LOOHWOHQ EH
V]pGUĘO" FtPPHO %HYH]HWĘO FiIROMD 6FKRSHQKDXHUW DNL V]HULQW ÄPLQW

NtJ\y D PpUHJJHO ~J\ MĘ D J\HUPHN D YLOiJUD D URVV]DO $ J\HUPHN
PiVRNWyO ² WiUVDLWyO IHOQĘWWHNWĘO ² WDQXOMD PHJ D] LOOHWOHQ GXUYD EH
V]pGHW $ V]HU]Ę HOPRQGMD VDMiW UHDJiOiViW D] LOOĘ EHV]pGUH V]RNWDWiV
WDSDV]WDODWDLW (OHLQWH YHVV]ĘYHO D]XWiQ PRUiOLV W|UWpQHWHNNHO SUyEiO
NR]RWW PDMG NHGYH]PpQ\HN PHJYRQiViYDO SO MiWpNEyO V]yUDNR]iVEyO
NL]iUiV pV V]LJRU~ LQWpVVHO $ OHJIRQWRVDEE N|YHWHOPpQ\QHN D N|UQ\H
]HW My SpOGiMiW D UHQGV]HUHV V]RNWDWiVW WDU W MD  (UĘV]DNRVDQ QHP OHKHW
LOOHGHOPHV EHV]pGUH V]RNWDWQL $ OpQ\HJ D N|YHWNH]HWHV SpOGDPXWDWiVRQ
pV D V]pS V]y D PHJJ\Ę]pV HUHMpEHQ YDQ
eUGHNHV V]|YHYpQ\HV SHGDJyJLDL SUREOpPiW YHW IHO D J\HUPHN ER
FViQDWNpUpVpUH YRQDWNR]yDQ D %DUVPHJ\HL 7DQJ\L eUWHVtWĘ 
V]iPiEDQ .XUXF] (UQĘ Ä$ J\HUPHNWĘO Q\~M WR W W HOpJWpWHO +HO\HVHQ
D J\HUPHNHW PHJpUWHQL W|UHNYĘ KXPDQLVWD V]HPOpOHWWHO YDOOMD D V]HU]Ę
KRJ\ QHP NHOO HUĘV]DNROQL D IRUPiOLV V]DYDNEDQ W|UWpQĘ ERFViQDWNp
UpVW +D D J\HUPHNHW LO\HQ ÄERFViQDWNpUpVUH NpQ\V]HUtWLN H] HUĘV]D
NROW IRUPiOLV PDUDG KLiQ\]LN D EHOVĘ LQGtWpN $] LO\HQ HOMiUiV D J\HU
PHNHW GDFRVVi NpSPXWDWyYi WHKHWL 6RNDW iUWKDW H WpUHQ D IHOQĘWW W~O
]iVD LQGXODWD N|YHWNH]HWOHQVpJH
0L W|UWpQMpN YLV]RQW DNNRU KD D IHOQĘWW YpWHW W D J\HUPHN HOOHQ SO
NHOOĘ RN QpONO LJD]ViJWDODQXO YiGROWD EQWHW WH VWE" ,O\HQ HVHWHNEHQ
PiU QHKH]HEE D YiODV]DGiV $ V]HU]Ę NV]N|GLN D] ÄLJD]ViJV]ROJiOWDWiV
D] ĘV]LQWHVpJ N|YHWNH]PpQ\H pV D ÄIHOQĘWWL WHNLQWpO\WDUWiV V]NVpJOHWH
N|]|WW 2O\DQIDM WD ERFViQDWNpUpVW EHLVPHUpVW WDU W LQGRNROWQDN D IHOQĘWW
UpV]pUĘO DPHO\ OHSOH]HWWHEE UHMWHWWHEE N|]YHWHWWHEE MHOOHJĦ
$ FLNN pUGHNHV PHUW V]HPOpOHWHVHQ MHO]L D GLOHPPiNDW D] HOOHQW
PRQGiVRNDW DPHO\HNEH HJ\ EHFVOHWHV KXPDQLVWD LJD]ViJV]HUHWĘ SH
GDJyJXV ² D SROJiUL NRQ]HUYDWtY SHGDJyJLD N|UQ\H]HWpEHQ OpJN|UpEHQ
NHUOKHW +D PHUHY HJ\ROGDO~ WHNLQWpO\L NDSFVRODW YDQ D J\HUPHN pV
IHOQĘWW N|]W DNNRU D] ÄLJD]ViJWHYpV pV D IHOQĘWW ERFViQDWNpUpVH NRQI
OLNWXVRV KHO\]HWKH] YH]HW D IHOQĘWW YDJ\ LJD]ViJRV pV ERFViQDWRW NpU
GH DNNRU FVRUEtWMD WHNLQWpO\pW ²YDJ\ QHP NpU ERFViQDWRW DNNRU PHJ
QHP LJD]ViJRV $V]HU]Ę YDODPL ODQJ\ NRPSURPLVV]XPPDO IpOERFViQDW
NpUpVVHO SUyEiOMD PHJROGDQL D SUREOpPiW 1HP YHV]L ² QHP LV YHKHWWH
D PDJD NRUiEDQ ² pV]UH KRJ\ H] D SUREOpPD PHJROGKDWDWODQ D NRQ
]HUYDWtY SHGDJyJLD WDODMiQ &VDN ĘV]LQWH KDUPRQLNXV D J\HUPHNHW WLV]
WHOHWEHQ WDUWy OpJN|UEHQ OHKHW D] LO\HQ KHO\]HWHW ĘV]LQWpQ HJ\pUWHOPĦHQ
MyO PHJROGDQL LO\HQ HVHWHNEHQ XJ\DQLV QHP VpUWL D IHOQĘWW WHNLQWpO\pW
KD HOLVPHUL WpYHGpVpW
9pJO QpKiQ\ HVHWEHQ WDOiONR]KDWXQN D KXPDQL]PXVUD QHYHOpV iO
WDOiQRVDEE |VV]HIRJODOy NLIHMWpVpYHO LV WHUPpV]HWHVHQ D YDOOiVRV pV SRO
JiUL KXPDQL]PXV WDODMiQ SO Ä$OVyIHKpUYiUPHJ\HL 7DQJ\ 
V] Ä$ KXPDQL]PXV D] LVNROiEDQ ² Ä(YDQJpOLNXV 1pSLVNROD 6RSURQ
² V] +DMDV *MAXOD Ä$ KXPDQL]PXV D] LVNROiEDQ
$ MHOOHPQHYHOpV DNDUDWQHYHOpV
NpUGpVHLQHN ERQFROJDWiViYDO HOpJ VĦUĦQ WDOiONR]KDWXQN D UpJL YLGpNL
SHGDJyJLDL VDMWyEDQ $ FLNNHN W|EEVpJH D]RQEDQ D YDOOiVHUN|OFVL QHYH

OpV LOOHWĘOHJ D] iOWDOiQRV SROJiUL HUN|OFVL IHOIRJiV HOYHLW LVPpWOL ² HOpJ
J\pU SHGDJyJLDL SpOGiYDO IĦV]HUH]YH
$ MHOOHPQHYHOpV WiUJ\N|UpEHWDUWR]y FLNNHNHW NpW QDJ\ FVRSRUWED
RV]WKDWMXN
D $] DNDUDWWDO DMHOOHPIHMOHV]WpVVHO ÄMHOOHPNpS]pVVHO iOWDOiQRVDQ
IRJODONR]y tUiVRN
,O\HQ SpOGiXO D] Ä8QJPHJ\HL 7DQJ\  V]EDQ N|]|OW PLQ
WDWDQtWiV Ä&pO pV HV]N|] DNDUDW pV YiJ\ FtPPHO 6FK|QEUXQQ =VLJ
PRQG 3pOGiNRQ PX W D W M D EH D] DNDUDW OpQ\HJpW pU]pNHOWHWL D MiWpN pV
D WDQXOiV J\DNRUL NRQIOLNWXViW .RQNO~]LyNpSS PHJiOODStW MD D URVV]
L UiQ\~ DNDUDW FVDN iU WD OPXQNUD YDQ (J\ PiVLN NpVĘEEL FLNNEHQ Ä*|
U|J .DWKROLNXV 1pSLVNROD 8QJYiU  V] .DUSLQHF] (PPiQXHO
D] HPEHUL DNDUDW IHMOĘGpVpQHN NLDODNXOiViQDN LUiQ\tWiViUyO ROYDVKDWXQN
² D FpORN D KHO\HV FpONLWĦ]pV NLGRPERUtWiViYDO
$ MHOOHPPHO HJ\HV MHOOHPEHOL WXODMGRQViJRNNDO NDSFVRODWEDQ N
O|Q|VHQ VRN D] iOWDOiQRV HUN|OFVL HOYHNHW KDQJR]WDWy tUiV ,O\HQHN RO
YDVKDWyN SO D Ä3URWHVWiQV 1pSWDQtWy  D Ä7DQJ\L eUWHVtWĘ
*\ĘU  D Ä+HYHVPHJ\HL 7DQJ\  D Ä1yJUiGPHJ\HL 7DQ
J\  D Ä7DQJ\L eUWHVtWĘ 6]pNHVIHKpUYiU ² D Ä1pS
RNWDWiV /~JRV  D] Ä$ED~M7RUQD YiUPHJ\HL .|]RNWDWiV
 V]iPiEDQ ² 1pPHO\NRU PDJD D V]HUNHV]WĘVpJ PHJMHJ\]pV
EHQ EiWRUt W MD D V]HU]ĘW KRJ\ IH M W VH NL SRQWRVDEEDQ SO D EHFVOHWHVVpJ
IRJDOPiW V]NVpJHVVpJpW D] H]]HO NDSFVRODWRV KLEiNDW QHYHOpVL WHHQGĘ
NHW VWE D Ä3URWHVWiQV 1pSWDQtWy  V]EDQ . .LVV 3 -iQRV Ä$
EHFVOHWpU]pV IHMOHV]WpVH D QpSLVNROiEDQ F FLNNpQHN V]HUN PHJMHJ\
]pVH
$YLGpNL ODSRN N|]O HJ\pENpQW WDOiQ D OHJW|EEHW pV DUiQ\ODJ V]tQ
YRQDODVDQ ² SHGDJyJLDL LUiQ\]DWRNUD HOPpOHWHNUH YDOy KLYDWNR]iVVDO
² D Ä6]LOiJ\YiUPHJ\HL 7DQJ\ IRJODONR]RWW D MHOOHPQHYHOpVVHO ²
 N|]|WW 0HJHPOtWHQGĘ SO D ODS ² V]iPDLEDQ 3RNRO\
(PLO WiUJ\LVPHUHWHQ DODSXOy FLNNVRUR]DWD Ä$ MHOOHPQHYHOpV SUREOpPi
MD DPRGHUQ SHGDJyJLiEDQ PHO\EHQ (OOHQ .H\ 3DXOVHQ )RHUVWHU pV Pi
VRN QHYH PĦYHL LV HPOtWpVUH NHUOQHN $ ODS  V]EDQ 0DUJLQHiQ
'HPHWHU tUiVD Ä$] DNDUDW IHJ\HOPH]pVH ² D KDUFRV LGHDOL]PXV D]
pOHV PDWHULDOLVWDHOOHQHVVpJ MHJ\pEHQ IRJDQW ,GHDOLVWD YLOiJQp]HWL HO
IRJXOWViJD N|YHWNH]WpEHQ DODSRVDQ HOYHWL D V~O\NRW 6]HULQWH ÄD PDWH
ULDOLVWiN QDJ\ UDYDV]ViJJDO |VV]HiOOtWRWW KLSRWp]LVHL HOOHQWPRQGiVRNWyO
GX]]DGQDN    ÄD GHWHUPLQL]PXV ² D] HUN|OFVL W|UYpQ\HN PHJYHWp
VH " VWE $ PDWHULDOL]PXV NL WDUWy UiJDOPD]iVD PHOOHWW D]RQEDQ HO
KDQ\DJROMD D FLNN D WiUJ\LODJRV EL]RQ\tWiVW pUYHOpVW EDQ 3RNRO\
(PLO Ä$EiWRUViJUD QHYHOpVUĘO FtUiVD D]XUDONRGy RV]WiO\ ÄKiERU~V SH
GDJyJLDL W|UHNYpVHLW V]ROJiOWD 6]LOiJ\YiUPHJ\HL 7DQJ\  V]
E $ MHOOHPKLEiNNDO
D MHOOHPQHYHOpV QHKp]VpJHLYHO DNDGiO\DLYDO LV HOpJ VĦUĦQ WDOiONR]KD
WXQN D YLGpNL SHGDJyJLDL ODSRN KDViEMDLQ
.LLQGXOiVXO PLQGMi U W HPOt WKHW MN D J\HUPHN DONRKROIRJ\ DV]WiVi

QDN D] L I M~ViJ NRFVPi]iViQDN HOtWpOpVpW 0iU D DV pYHNEHQ LV V]y
YiWHV]LN H V~O\RV KLEiNDW Ä=DODL 7DQJ\  V] Ä$] LVNROiV
J\HUPHN pV D SiOLQND PDMG NpVĘEE LV VUJHWQHN UHQGV]DEiO\RNDW D]
DONRKROL]PXV OHN]GpVpUH SO Ä1pSLVNRODL 7DQJ\ 6iWRUDOMD~MKHO\
 %RUHF]N\ %pOD Ä$ WDQN|WHOHVHN pV D NRFVPi]iV
$ J\DNRUL J\HUPHNKLEiN N|]O HPOtWVN D] iUXONRGiVW PHOO\HO
SO D Ä3URWHVWiQV 1pSWDQtWy  V]EDQ D SV]LFKROyJLDL PRWLYi
FLyUD LV JRQGROy VRN WHNLQWHWEHQ My]DQ FLNNEHQ IRJODONR]RWW . .LVV
3 -iQRV +HO\HV iOOiVSRQWMD KRJ\ D IHODGiVW D] iUXONRGiVW D WDQtWy
QH MXWDOPD]]D +LEiMD YLV]RQW KRJ\ QHP WHV] NO|QEVpJHW D] DODWWR
PRV ÄKiWP|J|WWL iUXONRGiV pV D IHOHVOHJHV GH Q\tOWDQ W|UWpQĘ MH
OHQWJHWpV IHODGiV N|]W ² ( NO|QEVpJWpWHO KLiQ\D ² PHO\ pSSHQ D]
HUN|OFVL pV SHGDJyJLDL PHJtWpOpV V]HPSRQWMiEyO OpQ\HJHV ² pV D IH M 
OĘGpVOpOHNWDQL V]HPSRQWRN HOPRVyGRWWViJD IRJ\DWpNRVViJD D] HJ\pE
NpQW WDQXOViJRV FLNNQHN
²EHQ W|EE FLNNHW ROYDVKDWXQN D J\HUPHNKLEiNUyO MHO
OHPKLEiNUyO D Ä1HYHOpV FtPĦ /RVRQFRQ PHJMHOHQW IRO\yLUDWEDQ
 V] 3HUHV 6iQGRU .pQ\HOHP ²  V] (PEHU -iQRV Ä$]
LVNROD XGYDUiQ ²  V] $UiQ\ $QWDO $ J\HUPHNKLEiNUyO ²
 V] =DM]RQ 'pQHV 0RGHUQ QHYHOpVQN KLEiL $] HPOtWHWW FLN
NHN N|]O NLWĦQLN (PEHU -iQRV HOHYHQ GUDPDWLNXV OHtUiVD D] LVNROD
XGYDUpQ IRO\y YHUHNHGpVUĘO $] HVHWEĘO D] |QXUDORPUD QHYHOpV pV D NHO
OĘ IHOJ\HOHW IRQWRVViJiW V]ĦUWH OH ² =DM]RQ 'pQHV D PRGHUQ QHYHOpV
KLEiLW D] |Q]pVEHQ pOYH]HWYiJ\EDQ D] DQ\DJLDVViJ NRUDL NLIHMOHV]WpVp
EHQ OiW MD²pV PLQGH]pUW D ÄPDWHULDOLV]WLNXV ULGHJ SUy]DL YLOiJQp]HWHW
WHV]L IHOHOĘVVp ² (KKH] D WpPiKR] NDSFVROyGLN NpVĘEE D SpQ]LPiGDW
HOOHQ IRUGXOy FLNN PHO\ Ä0DPPRQ LPiGDWD HOOHQ V]yOtWMD KDUFED
D WDQtWyNDW )RJDUDV YiUPHJ\HL 1pSRNWDWiV  V] )UHXQG %HU
QiW FLNNH
7|EEV]|U tUQDN D KD]XJViJUyO pV D KD]XJViJ HOOHQL N]GHOHPUĘO LV
SO Ä(YDQJpOLNXV 1pSLVNROD 6RSURQ .LQW]OHU ÈUSiG ² V]
² Ä.LVNNOOĘPHJ\HL 7DQJ\ (SHUMHVL )HUHQF FLNNH  V] ²
$ Ä6]LOiJ\YiUPHJ\HL 7DQJ\EHQ D]  V]EDQ D ÄUHVWVpJ pV
WROYDMViJUyO ROYDVKDWXQN $] HPLLWHWW NRQYHQFLRQiOLV FLNNHNQpO pUGH
NHVHEE D Ä+XQ\DGPHJ\HL 7DQJ\  V]EDQ 5yQDL $QWDOQDN
.OHSWRPiQLNXV J\HUPHNHN FtPĦ tUiVD eUGHNHV EHLVPHUpVVHO NH]GL
D V]HU]Ę Ä2O\DQ LVNROD DKRO HJ\iOWDOiQ QLQFV ORSiV QHPLJHQ OpWH]LN
)RQWRV D ORSiVRN RNDLQDN PRWtYXPDLQDN IHOIHGpVH D V]OĘN D N|UQ\H
]HW URVV] SpOGiMD NpQ\H]WHWpV VWE .RQNO~]LyMD PHUĘEHQ HJ\pQL
SV]LFKROyJLDL D NOHSWRPiQLiW J\yJ\tWDQL pV QHP EQWHWQL NHOO
0LXWiQ IRJODONR]WXQN D] HUN|OFVL QHYHOpV NO|QE|]Ę WHUOHWHLYHO
PLQWHJ\ MHOOHP]pVO |VV]HIRJODOiVXO YHVVQN HJ\ SLOODQWiVW DUUD
PLO\HQ
QHYHOpVW|UWpQHWL SpOGDNpSHN
V]HUHSHOWHN D YLGpNL SHGDJyJLDL ODSRN KDViEMDLQ NLNHW WHNLQWHWWHN
SpOGDNpSQHN D UpJL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN"
(POtWHWWN PiU ² D NRQ]HUYDWtY NDWROLNXV SHGDJyJLDL ODSRN MHO
 
OHP]pVHNRU ² KRJ\ DNDGWDN RO\DQ V]pOVĘVpJHV PDUDGLDN DNLN UHDNFLyV
YDNEX]JyViJXNEDQ D SROJiUL SHGDJyJLD QDJ\MDLW  NODVV]LNXVDLW LV HO
YHWHWWpN $ IRO\yLUDWRN W|EEVpJH D]RQEDQ PpOWiQ\ROWD D ILODQWURSLVWiN
² H]HN N|]O LV D OHJLQNiEE NRQ]HUYDWtY 6$/=0$11 ² pV PiV MH
OHQWĘV SROJiUL SHGDJyJXVRN PĦYHLW (QQHN EL]RQ\ViJD SpOGiXO KRJ\
D] Ä$UDGYLGpNL 7DQtWyHJ\OHW .|]O|Q\H  pYI  V]EDQ ² NLVVp
PRGHUQL]iOYD ² N|]|O IRUGtWiVRNDW 6DO]PDQQ 5iNN|Q\YHFVNpMpEĘO
$] DUDQ\RVPDUyWL Ä1pSWDQtWy SHGLJ D] ² N|]|WWL pYIRO\D
PDLEDQ IRO\WDWiVRV URYDWRW LQGtW Ä3DHGDJRJLDL pOHWUDM]RN FtPPHO
PHO\EHQ %DVHGRZUyO 5RFKRZUyO 5RXVVHDXUyO %DFRQUyO )HOELJHU
UĘO 6DO]PDQQUyO &DPSHUyO )UDQFNHUyO 7URW]HQGRUIUyO N|]|OQHN
PHJHPOpNH]pVW
$ YLGpNL SHGDJyJLDL ODSRN EL]RQ\ViJXO V]ROJiOQDN DUUD LV KRJ\
D QpSRNWDWiV MHOHQWĘV SROJiUL DSRVWRODL PLQW 3HVWDOR]]L pV 'LHVWHUZHJ
YRQ]y SpOGDNpSNpQW V]HUHSHOQHN FLNNHNEHQ PHJHPOpNH]pVHNEHQ 3O
D VRSURQL Ä(YDQJpOLNXV 1pSLVNROD FLNNHW N|]|OW &RPHQLXV V]OHWpVH
 pYIRUGXOyMiQ ² V] pV QQHSHOWH ',(67(5:(*HW
D QpSRNWDWiV QDJ\ D ODNMi W V]DEDGHOYĦVpJH EiWRUViJD GHPRNUDWL]PXVD
PLDWW ² V] ² 0iV ODSRNEDQ LV OHONHV PHJHPOpNH]pVHNHW
ROYDVKDWXQN 3HVWDOR]]LUyO Ä0DJ\DU .LVGHGQHYHOpV pV 1pSRNWDWiV
(SHUMHV  V]  V] Ä7DQJ\ %pNpV  *UHPHQ
%pOD 3HVWDOR]]L
& $ PDJ\DU YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN D] HUN|OFVL QHYHOpVUĘO
D] HOOHQIRUUDGDOPL UHQGV]HU LGHMpQ ²
$] HOOHQIRUUDGDOPL UHQGV]HU LGHMpQ D YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUD
WRN DUFXODWiQ HOpJJp V]HPEH|WOĘ YiOWR]iVRN WDSDV]WDOKDWyN D UpJL PLO
OHQHXPL NRUV]DN D V]i]DGHOHMHL ÄOLEHUiOLV 0DJ\DURUV]iJ SHGDJyJLDL
VDMWyMiKR] YLV]RQ\tWYD $] HUN|OFVL QHYHOpV WHUOHWpQ D YiOWR]iVRNDW
D N|YHWNH]ĘNEHQ MHO OHPH]KHWMN
D $] HUN|OFVL QHYHOpV WHUOHWpQ LV XUDONRGyYi YiOLN D V]pOVĘVpJH
VHQ UHDNFLyV ÄNHUHV]WpQ\ QHP]HWL V]HOOHP D QDFLRQDOL]PXV NO|Q|VHQ
NLpOH]HWW UHDNFLyV DJUHVV]tY IRUPiMD $ FLNNHN W|EEVpJH D] HOOHQIRUUD
GDOPL UHDNFLyQDN H]W D KDWiViW WNU|]WH
,O\HQ N|UOPpQ\HN N|]|WW D My]DQDEE OLEHUiOLV SROJiUL iOOiVIRJOD
OiV D] DJUHVV]tY UHDNFLyV V]HOOHPPHO YDOy EL]RQ\RV V]HPEHQiOOiV LV
NpWVpJNtYO pUWpNHV PR]]DQDWQDN V]iPtW tJ\ SO D YLGpNL SHGDJyJLDL
VDM WyQDN EHFVOHWpUH YiOLN '2%Ï 6iQGRUQDN D Ä7DQtWyN /DSMD +DM
G~E|V]|UPpQ\²'HEUHFHQ  pYI  V]iPiEDQ tUW FLNNH PHO\EHQ
HOtWpOWH 3URKiV]ND 2WWRNiU NDWROLNXV SVS|NQHN D NOHULNiOLV UHDNFLy
D] HOOHQIRUUDGDOPL XV]tWiV HJ\LN OHJYDGDEE NpSYLVHOĘMpQHN PHJQ\LODW
NR]iVDLW $] HOOHQIRUUDGDOPiU SVS|N D ÄOLEHUDOL]PXV FVĘGMpW HPOH
JHWWH iWNR]WD D V]DEDGNĘPĦYHVHNHW PRFVNROWD D SROJiUL KXPDQL]PXVW
² D] HOOHQIRUUDGDOPL XV]tWiV GHPDJyJ KDQJQHPpEHQ %HFVOHWpUH Yi
OLN D YLGpNL IRO\yLUDWQDN KRJ\ OHOHSOH]WH D QDJ\KDWDOP~ SVS|N iWNR

]yGiViW UiJDOPD]iViW EiWUDQ PHJtUWD UyOD KRJ\ iOOiVSRQWMD ÄPLQGHQ
FVDN QHP NULV]WXVL
$ UHDNFLyV VRYLQLV]WD PHJQ\LODWNR]iVRN W|PHJH WHUPpV]HWHVHQ
PDJiYDO KR]WD D MHOV]DYDN HONRSWDWiViW D IUi]LVV]HUĦVpJ UHVVpJpW
XQDOPiW LV 0pJ D QDFLRQDOL]PXVWyO HUĘVHQ iWKDWRWW SHGDJyJXVFLNN
tUyN LV KDQJRW DGWDN QpPHO\NRU D FV|P|U D] XQDORP pU]pVpQHN ËJ\
SO +XKQ *\XOD D Ä'XQiQW~OL 7DQtWyN /DSMD 6]RPEDWKHO\  pYI
 V]iPiEDQ Ä$] LUUHGHQWL]PXV pV D KD]DILDV N|]KHO\HN FtPPHO tUW
FLNNHW 6RNDOOMD KRJ\ HJ\HWOHQ QQHSpO\HQ VHP PDUDG HO D MHOV]y Ä$
.iUSiWRNWyO D] $GU L i LJ      ( IRO\WRQ LVPpWOĘGĘ MHOV]DYDN RO\DQRN
PLQW HJ\HJ\ XQRVXQWDODQ IRJ\DV]WRWW pWHO V]HUHWMN D W~UyV SDOD
FVLQWiW GH QHP KyQDSRNRQ iW PLQGHQQDS ² NRFNi]WDWMD PHJ D KD
VRQODWRW D V]HU]Ę Ä$ KD]DILViJ D] LUUHGHQWL]PXV QHP DUUD YDOy KRJ\
EHNHQMN QHP]HWLV]tQUH pV DGGLJ SDVNROMXN PtJ D PHOOpQ\JRPEXQN
tV QHP]HWLV]tQW L]]DG ² YRQMD OH D NRQNO~]LyW LQJHUOWHQ D FLNN
$ UHDNFLyV QDFLRQDOL]PXV ~ M YRQiVD D] ÄDQWLEROVHYL]PXV D PL
OLWDUL]PXV ² PDMG D WRWDOLWiULXV IDVLV]WD HV]PpN SURSDJiOiVD ² D YL
GpNL VDMWyEDQ LV
6RNDW IRJODONR]QDN D EXU]VRi LIM~ViJL PR]JDORPPDO D FVHUNp
V]HWWHO LV PHO\HW D] HOOHQIRUUDGDORP D ÄNHUHV]WpQ\QHP]HWL QHYHOpV
MHOV]DYiYDO LWDW iW $ OHYHQWHPR]JDORP ² PLQW KLYDWDORV PLOLWDULVWD
IDVLV]WD V]HUYH]HW ² MyYDO NHYpVEp QpSV]HUĦ D YLGpNL IRO\yLUDWRNEDQ
LV UL WNiQ WDOiONR]XQN YHOH DNNRU LV LQNiEE D IRJODONR]iVRN V]HUYH]pVp
YHO PyGV]HUpYHO IRJODONR]QDN 9DQ D]RQEDQ HJ\ FLNN DPHO\ ĘV]LQ
WpQ V]yO D OHYHQWHNLNpS]pV GXUYDViJiUyO (] D .RPiURPEDQ PHJMH
OHQĘ ² EDQ +RUWK\0DJ\DURUV]iJKR] YLVV]DFVDWROW ² Ä0DJ\DU
7DQtWy FtPĦ IRO\yLUDWEDQ W|UWpQW ² V] /yVND /DMRV Ä1p
KiQ\ V]y D OHYHQWHRNWDWy WDQIRO\DPUyO $ V]HU]Ę D IHOYLGpNL WDQtWyN
OHYHQWHiWNpS]Ę WDQIRO\DPiQDN IHOKiERUtWy pOPpQ\HLW V]yODOWDWMD PHJ
(OHLQWH FVXSiQ IXUFViOWiN D NHPpQ\VpJHW GXUYDViJRW 'H D]WiQ ÄPL
NRU NiURPNRGiVRN GXUYD SDUi]QD V]DYDN N|YHWNH]WHN PHO\HN QHP
NtPpOWpN D] ,VWHQW D YDOOiVW PHJ D W|EEL V]HQW GROJRNDW pV iOODQGyDQ
J\DOi]DWRW V]yUWDN D QĘNUH PpJ D OHJHJ\V]HUĦEE HPEHUHN LV PHJW
N|]WHN  PLUH YDOyN D]RN D FV~Q\D NiURPNRGiVRN pV D QĘL QHPHW
DKRYi WDUWR]QDN D PDJ\DU DQ\iN LV EHFVPpUOĘ V]DYDN" +LV]HQ H]HN
WHOMHVHQ PHJVHPPLVtWLN D NO|QEHQ YDOOiVRV KD]DILDV pV ORYDJLDV V]HO
OHPHW
eUGHNHV ² GH QHP YpOHWOHQ ² KRJ\ D ÄYDOOiVHUN|OFVL QHYHOpV
MHOV]DYiQDN NpSPXWDWy YROWD GXUYDViJD pSSHQ D KLYDWDORV PLOLWDULVWD
OHYHQWHV]HUYH]HWEHQ WN|]|WW NL OHJMREEDQ ² pV H] D &VHKV]ORYiNLiEyO
YLVV]DFVDWROW WDQtWyNQDN YROW LJHQ IHOWĦQĘ $ SROJiUL GHPRNUDWLNXV
&VHKV]ORYiNLiEDQ pOW WDQtWyN V]iPiUD Q\LOYiQ NO|Q|VHQ YLVV]DWDV]tWy
YROW D ÄYDOOiVHUN|OFVL IUD]HROyJLD pV D YDOyViJRV GXUYD EiQiVPyG
N|]WL V]DNDGpN
 
E ĥM YRQiVNpQW PXWDWNR]LN YLV]RQW D 0DJ\DURUV]iJWyO HOFVDWROW
WDQtWyViJ QHP]HWL pU]pVpQHN QDFLRQDOL]PXViQDN DODNXOiVD eUWKHWĘ
 
KRJ\ D PLOOHQHXPL 0DJ\DURUV]iJ ÄH]HUpYHV QHP]HWL |QWXGDWiEDQ QH
YHONHGHWW SHGDJyJXVRN V]iPiUD PHQQ\LUH NpWV]HUHVHQ QHKp] OHKHWHWW
D ÄNLVHEEVpJL VRUV ² HJ\ EXU]VRi QDFLRQDOLVWD iOODPEDQ PHO\EHQ
D PDJ\DU HOQ\RPiV YLVV]DKDWiVDNpSSHQ QHP YDODPL NHGYH]Ę HOEiQiV
EDQ UpV]HVOWHN D PDJ\DU QHP]HWLVpJL WDQtWyN
$ PDJ\DU WDQtWyN W|PHJHL VRNIpOHNpSS UHDJiOWDN D NLVHEEVpJL
VRUVUD 9ROWDN ÄGDFRV PDJ\DURN DNLN V]tWRWWiN D QHP]HWLVpJL J\ĦO|
OHWHW pV QHP WXGWDN EHLOOHV]NHGQL 9ROWDN YLV]RQW GHPRNUDWLNXVDQ
JRQGRONRGyN DNLN SO EHLOOHV]NHGWHN D FVHKV]ORYiN iOODP NHUHWHLEH
QHP KHO\HVHOWpN D] LUUHGHQWL]PXVW QHYHWVpJHVQHN tWpOWpN D 5RWKHUPH
UHIpOH DNFLyNDW (]HN DUUD W|UHNHGWHN KRJ\ PHJJ\RUVtWViN D PHJpU
WpVW D PDJ\DURN pV V]ORYiNRN N|]|WW QHP NpUWHN D] HOOHQIRUUDGDOPL
0DJ\DURUV]iJEyO pV LV]RQ\RGWDN D ÄPDJ\DU JHQWU\XUDORP MyDNDUD
WiWyO 0DJ\DU 7DQJ\ %UDWLVODYD  V] Ä$ .|]WiUVDViJ Q
QHSH F FLNN
$] HUGpO\L SHGDJyJLDL IRO\yLUDWEDQ D PDJ\DU WDQtWyViJ EL]RQ\RV
OHONL NUt]LVH pV HJ\~WWDO My]DQViJUD W|UHNYpVH LV WDSDV]WDOKDWy 1HP
KDV]QRV KD D OHEHFVOpV pV J\ĦO|ON|GpV KDQJMiQ V]yOXQN D]RNUyO D Qp
SHNUĘO DNLNNHO Ä,VWHQ UHQGHOpVH V]HULQW N|]|VVpJEHQ NHOO pOQQN ²
tUWD 6iQGRU ,PUH D] Ä(UGpO\L ,VNROD &OXM ² .ROR]VYiU ²
² V] F IRO\yLUDWEDQ
$QQ\LW EHV]pOWHN UpJHQ D ÄQHP]HWL QDJ\ViJUyO ² IRO\WDWyGLN
D FLNN JRQGRODWPHQHWH ² KRJ\ ÄPLNRU D] DV LGĘN IHMEHNyOPWRW
WDN LJHQ Q\RPRUXOWDNQDN VHPPLQHN NH]GWN pUH]QL PDJXQNDW 
F $] HUN|OFVL EDMRNNDO URPOiVVDO KDQ\DWOiVVDO VRNNDO NHYpVEp
IRJODONR]QDN D YLGpNL IRO\yLUDWRN PLQW D YLOiJKiERU~ HOĘWW 0LQGHQ
HVHWUH D J\HUPHNHN DONRKROIRJ\DV]WiVUD V]RNWDWiVD IRJODONR]WDWWD
D YLGpNL SHGDJyJLDL VDMWyW D DV pYHNEHQ LV SO Ä'XQiQW~OL 7DQt
WyN /DSMD ² V] +XKQ *\XOD Ä3LW\yNRV J\HUHNHN ²
0iVLN MHOOHP]Ę YRQiV KRJ\ D] HUN|OFVL EDMRNDW D YLOiJJD]GDViJL YiO
ViJJDO KR]]iN NDSFVRODWED H]]HO PLQWHJ\ WHKHUPHQWHVtWLN D] XUDONRGy
RV]WiO\RN OHONLLVPHUHWpW FV|NNHQWLN IHOHOĘVVpJNHW SO Ä6]DEROFVL 7D
QtWy  .LVKi]L 0LKiO\ Ä.RUXQN HUN|OFVL YiOViJD pV D] LVNROD
² $QQDN RNiW KRJ\ D SHGDJyJLDL VDMWy YLV]RQ\ODJ NHYHVHEEHW pV NH
YpVEp Q\tOWDQ IRJODONR]LN D] HUN|OFVL EDMRNNDO W|EE WpQ\H]ĘEHQ NH
UHVKHWMN (J\UpV]W D YDOOiVHUN|OFVL QHYHOpV D VRYLQLV]WD SHGDJyJLD
D PLOLWDUL]PXV N|WL OH D IRO\yLUDWRNDW ÈOWDOiEDQ PHJIRJ\DWNR]LN D UH
iOLV WpQ\IHO WiUiVUD W|UHNYy ĘV]LQWH KDQJ ² 0iVUpV]W Q\LOYiQ NHOOH
PHWOHQ OHOHSOH]Ę MHOOHJĦ D] HOOHQIRUUDGDOPL UHQGV]HU V]iPiUD KD DOD
SRVDQ UpV]OHWHVHQ IHO WiU MiN D] HUN|OFVL EDMRNDW ² PHO\HN D IRNR]RWW
ÄYDOOiVHUN|OFVL QHYHOpV HOOHQpUH QHPKRJ\ FV|NNHQWHN YROQD KDQHP




G 1DJ\RQ NHYpV FLNN IRJODONR]RWW D N|]|VVpJJHO IHJ\HOHPPHO LV
$ WHVWL IHQ\tWpNUĘO LGĘQNpQW WHUtWpNUH NHUOĘ YLWiN SO EHQ D Ä7D
QtWyN /DSMD ² V]EDQ pV PiVXWW LV pNHV EL]RQ\ViJDL DQQDN KRJ\
D J\DNRUODWEDQ DONDOPD]WiN D YHUpVW D SHGDJyJXVRN pV HOPpOHWEHQ LV
PHJNtVpUHOWpN PHJRNROQL PDJ\DUi]QL HOMiUiVXNDW N|UOKDWiUROQL
D WHVWL IHQ\tWpN DONDOPD]KDWyViJiQDN IHOWpWHOHLW VWE
$ WHVWL IHQ\tWpN NpUGpVpEHQ WHKiW HJ\KHO\EHQ WRSRJiV MHOOHP]Ę
9LV]RQW QpKiQ\ WDQXOViJRV FLNN ROYDVKDWy D]RNRQ D WHUOHWHNHQ DKRO
D PRGHUQ J\HUPHNWDQXOPiQ\R]iV D QHYHOpVOpOHNWDQ NH]GWH IHV]HJHWQL
D NRQ]HUYDWtY SHGDJyJLD NRUOiWDLW tJ\ SO +$56È1< ,VWYiQ $ &VH
OHNYpV ,VNROiMD ² ² V] $ WDQiUL WHNLQWpO\ NpUGpVH HO
YHWL D NRQ]HUYDWtY NOVĘ NpQ\V]HUHQ PHJIpOHPOtWpVHQ DODSXOy WHNLQ
WpO\W +DWiUR]RWWDQ NLPRQGMD KRJ\ D WHNLQWpO\ WiUVDGDOPL WHUPpN
HJ\EHQ IHMOĘGpVOpOHNWDQL N|UOPpQ\HN LV KDWiVVDO YDQQDN Ui .LIRJi
VROMD D]W D KLEiV J\DNRUODWRW PLNRU D] LJD]JDWy NHUHV]WH]L D WDQiU LQ
Wp]NHGpVpW $ WDQiURN WHNLQWpO\pQHN IHOWpWHOH D EHOVĘ HJ\pQL WHNLQ
WpO\WHUHPWpV D N|OFV|Q|V PHJEHFVOpV pV V]ROLGDULWiV
$ 0H]ĘW~URQ PHJMHOHQW Ä3URWHVWiQV 7DQJ\L 6]HPOpEHQ pUGHNHV
VRN WHNLQWHWEHQ WDQXOViJRV FLNN IRJODONR]RWW D IHJ\HOHPPHO 
V] +DODV\1DJ\ -y]VHI Ä$ IHJ\HOHPUĘO $ PDJiQ\RV 5RELQVRQQDN
QLQFV V]NVpJH IHJ\HOHPUH 9LV]RQW D IHJ\HOHP WiUVDGDOPL MHOHQVpJ
PLQGHQWW V]NVpJHV DKRO HPEHUHN FVHOHNYpVHL HJ\PiVKR] NDSFVR
OyGQDN DKRO UHQGQHN NHOO OHQQL $ V]DEDGViJQDN NpW ROGDOD YDQ D NO
VĘ NpQ\V]HUWĘO PHQWHVVpJ ² pV D] HJ\ FpOQDN YDOy pOpV ,JHQ WDQXO
ViJRV ² PHUW EL]RQ\RV IRNLJ pULQWNH]LN D V]RFLDOLVWD SHGDJyJLD NRQ
FHSFLyMiYDO ² D N|YHWNH]Ę PHJiOODStWiV Ä$ V]DEDGViJ pV D IHJ\HOHP
WHKiW QHPFVDN KRJ\ QHP HOOHQVpJHL HJ\PiVQDN KDQHP V]RURVDQ |V]
V]HWDUWR]QDN pV NLHJpV]tWLN HJ\PiVW $] |QIHJ\HOHPEHQ WDOiONR]QDN
PHO\ OpQ\HJpEHQ V]DEDGRQ PDJXNUD YiOODOW NRUOiWR]iV YDODPL D]
HJ\pQLQpO PDJDVDEE FpO V]ROJiODWiEDQ ² (UĘVHQ OHURQWMD YLV]RQW
D JRQGRODWPHQHW pUWpNHLW D] LGHDOLVWD PLV]WLILNiOy ÄQpSOpOHNWDQL KL
YDWNR]iV PiV D QpPHWHN pV D IUDQFLiN IHJ\HOPH GH PLQGHQ QpSQHN
V]NVpJH YDQ D IHJ\HOHPUH
1HP NHYpVEp WDQXOViJRV 7(5(67<e1, 0(,15È'QDN D N|]|V
VpJL QHYHOpVVHO IRJODONR]y tUiVD Ä$ &VHOHNYpV ,VNROiMD ²²
V] Ä$] LJD]ViJ HV]PpMH PLQW YH]pUHOY D] ~MV]HUĦ N|]|VVpJL QHYHOpV
EHQ ² 6]NVpJHV D J\HUPHN N|]|VVpJL HPEHUUp QHYHOpVH V]RFLDOL]i
OiVD $] HJ\pQ pV N|]|VVpJ YLV]RQ\iQDN DODNtWiVDNRU NpW V]pOVĘVpJ IRU
GXO HOĘ D W~O]RWW HJ\pQLVpJNXOWXV] D] |Q]pV D N|]|VVpJ VHPPLEH
YHYpVH ² PiVIHOĘO SHGLJ D NRQIRUPL]PXVUD QHYHOpV PHO\ PHJDND
GiO\R]]D D] HUHGHWL |QiOOy HUN|OFVL YpOHPpQ\DONRWiVW tWpOHWDONRWiVW D]
HJ\pQW YDNRQ DOiUHQGHOL D WiUVDGDOPL V]DEiO\RNQDN ² $ V]HU]Ę H V]pO
VĘVpJHNNHO V]HPEHQ D YDOyViJpU]pNIHMOHV]WpVpW D] HJ\pQ pV N|]|VVpJ
KDUPRQLNXV YLV]RQ\iQDN DODNtWiViW W D U W MD IRQWRVQDN ² eUGHNHV D] LV
PLNRU D KLEiV QHYHOpV QpKiQ\ WtSXViW IHOVRUROMD ,O\HQHN D IDUL]HXVVi
QHYHOpV D PHFKDQLNXV QHYHOpV NDV]iUQ\DV]HOOHP D] pU]HOPHV QHYHOpV
D NpS]HOHW W~OIHMOHV]WpVH D FVDN V]HOOHPLHNUH NRQFHQWUiOyGy QHYHOpV
9pJO D N|]|VVpJL QHYHOpV WiUJ\iEDQ HPOtWVN PHJ =(17$< .i

URO\ FLNNpW $ 1pSLVNROD hQQHSHL 6]HJHG ² V] Ä*RQGR
ODWRN D N|]|VVpJL QHYHOpVUĘO 5|YLG W|UWpQHWL iWWHNLQWpV NHUHWpEHQ
HPOtWL D YDOOiVRV N|]|VVpJL QHYHOpVW 'RQ %RVFRW D V]RFLiOSHGDJyJLiW
$ PDJ\DU HOPpOHWtUyN N|]O D N|]|VVpJL QHYHOpV NpUGpVHL 6FKQHOOHU
,VWYiQ :HV]HO\ gG|Q ,PUH 6iQGRU 0ROQiU 2V]NiU PĦYHLEHQ NDS
WDN KDQJV~O\W

H $ KXPDQL]PXVUD XGYDULDVViJUD QHYHOpVVHO MyYDO NHYHVHEE ²
pV J\HQJH V]tQYRQDO~ tUiV IRJODONR]LN ² D] HOĘ]Ę NRUV]DNKR] YLV]R
Q\tWYD &VXSiQ NpW tUiV pUGHPHV HPOtWpVUH $] HJ\LN )Ï1$< 7,%25p
D Ä'XQiQW~OL 7DQtWyN /DSMD ² V]EDQ Ä9iJ\DN iOPRN YD
OyViJRN FtPPHO $ V]HU]Ę PHJNpUGH]WH LVNROiMiEDQ PLW WHQQpWHN KD
 3W WDOiOQiWRN" .pWIpOH YiODV]W NDSRWW  D WDQXOyN HJ\UpV]H V]OHL
QHN DGQi D WDOiOW SpQ]W PiVRN YLV]RQW OHDGQiN KLYDWDORV KHO\HQ ²
$ J\HUPHNHN YiODV]DLW H]XWiQ D V]HU]Ę HJ\EHYHWL D IHOQĘWWHNQHN HJ\
KHWLODS N|YHWNH]Ę NpUGpVpUH DGRWW OHYHOHLYHO Ä0LW WHQQH KD  yUiLJ
PLOOLRPRV OHQQH" ² $ IHOQĘWWHN W|EEVpJH HJRLVWD pOYH]HWYiJ\y (UĘV
NRQWUDV]W YDQ WHKiW D IHOQĘWWHN pV D J\HUPHNHN YiODV]DL N|]|WW $ V]HU
]Ę NLHPHOL D J\HUPHNHN PHOHJ IHOHEDUiWL pU]pVpW PtJ D IHOQĘWWHNQpO
ÄD] |QPDJiED YRQXOiVED IXWy V]HUWHOHQ HJRL]PXV D MHOOHP]Ę
1H YL]VJiOMXN PRVW D V]HU]Ę NpUGpVIHOWHYpVpQHN D YiODV]RN HOHP
]pVpQHN pV pUWpNHOpVpQHN WXGRPiQ\RVPHWRGLNDL ROGDOiW KLV]HQ U|YLG
DODSMiEDQ SXEOLFLV]WLNDL MHOOHJĦ tUiVUyO YDQ V]y ² DQQ\L WDOiQ PpJLV
OHV]ĦUKHWĘ D NXWDWiVPyGV]HUWDQL IRJ\DWpNRVViJRN HOOHQpUH LV KRJ\ D
J\HUPHNHNEHQ W|EE YROW D V]OHLNNHO YDOy HJ\WWpU]pV D VHJtWHQL DND
UiV PLQW D] HJRLVWD IHOQĘWWHNEHQ DNLNHW D SROJiUL WiUVDGDORP PiU HO
URQWRWW |Q]ĘYp WHWW 
² $ PiVLN ILJ\HOHPUHPpOWy tUiV D WDQiU ROGDOiUyO WHV] SV]LFKROy
JLDL pV SHGDJyJLDL PDJ\DUi]DW HOHP]pV WiUJ\iYi  J\DNRUL D KXPD
QL]PXVED WN|]Ę KLEiV PDJDWDUWiVW  D J~Q\W D IpOWpNHQ\VpJHW pV D N|
]|PE|VVpJHW +DUViQ\L ,VWYiQ Ä*~Q\ IpOWpNHQ\VpJ N|]|PE|VVpJ pV
D QHYHOĘ ² 3URWHVWiQV 7DQJ\L 6]HPOH  V] ² $ V]HU]Ę VD
MiW KLEiMiQDN HOHP]pVpEĘO LQGXO NL PDMG PHJiOODStWMD ÄD J~Q\ V]|U
Q\Ħ HV]N|] | O  VHPPLYp WHV] PHJDOi] OHW|U IpOpQNNp WHV] ² .pQ\HO
PHV pV HJ\V]HUVPLQG ORYDJLDWODQ PHU W D WDQXOy QHP NpSHV HOOHQH Yp
GHNH]QL ² $ J~Q\ROyGy QHYHOĘ H O IRM W MD D J\HUPHN EL]DOPiW NpUGp
VHLW ² $ PiV WDQiURN VLNHUHLUH YDOy IpOWpNHQ\VpJ D] LULJ\VpJ DUUD
KRJ\ PiV WDQiU W MREEDQ V]HUHWQHN EHFVOQHN GLiNMDL ² SHGDJyJLiWODQ
OHDODFVRQ\tWy YRQiV $] LJD]L QHYHOĘ WiJXOy OpOHNNHO |UO DQQDN KD
QDJ\ QHYHOĘL PXQNiMiEDQ VHJtWĘWiUVDL YDQQDN $ NHUHVNHGĘ D KLYD
WDOQRN OHKHW ÄIpO WpNHQ\ LULJ\HOKHWL D NRQNXUUHQFLiW ² D QHYHOĘ YL
V]RQW QHP $ IpOWpNHQ\VpJ LULJ\VpJ OHN]GpVpKH] HJ\HWOHQ iOOiVSRQW D]
HOIRJDGKDWy D] |QIHMOHV]WpV D QHPHV YHUVHQ\ ² +DVRQOyDQ HPEHUWH
OHQ SHGDJyJLiWODQ D Q|YHQGpN HUHGPpQ\pYHO pOHWpYHO N|UOPpQ\HL





I 7DOiQ PpJ VRYiQ\DEE D] DQ\DJ ² D FLNNHN PLQĘVpJpW WHNLQWYH
² D] DNDUDWQHYHOpV MHOOHPQHYHOpV YLV]RQ\ODWiEDQ
$] DNDUDWQHYHOpVVHO pV D MHOOHPNpS]pVVHO iOWDOiEDQ W|EE FLNN LV
IRJODONR]LN ² OpQ\HJpEHQ NRQYHQFLRQiOLVDQ 3O Ä.DWKROLNXV ,VNROD
3pFV  V] :HUE .iURO\ Ä$ MHOOHPUĘO pV LI M~ViJXQN MHOOHPNpS
]pVpUĘO Ä(YDQJpOLNXV 1pSLVNROD 6RSURQ  V] 6FKUDQ] 9LO
PRV Ä$NDUDWQHYHOpV D] LVNROiEDQ (] XWyEEL FLNNEHQ D NRQ]HUYDWtY
SROJiUL SHGDJyJLD IRUPDOL]PXVD MXWRWW V]yKR] DQQ\LEDQ KRJ\ VRNV]RU
NOVĘVpJHV FpOV]HUĦHQ QHP HOpJJp PRWLYiOW |QFpO~ ÄDNDUDWHUĘJ\D
NRUODWRNDW D MiQO D V]HU]Ę 3O LO\HQ WDQiFVDL YDQQDN NHOMQN D V]N
VpJHVQpO HJ\ QHJ\HG yUiYDO KDPDUiEE HVWH D V|WpWEHQ RGD PHQMHQ
D J\HUPHN DKRO IpOQL V]RNRWW YDViUQDSL WpV]WiUyO NHGYHV pWHOpUĘO
PRQGMRQ OH D] Ä|QXUDORP J\DNRUOiVDNpQW WHJ\HQ D J\HUPHN LO\HQ
IpOH IRJDGDOPDW ÄPD QHP MiWV]XQN YDJ\ ÄPD QHP QHYHWQN ²
GpOXWiQ QHP LV]RP YL]HW VWE
eUWpNHV J\HUPHNSV]LFKROyJLDL QHYHOpVOpOHNWDQL V]HPSRQWRNDW DO
NDOPD] D WHVWYpUHNQHN D MHOOHPIHMOĘGpVpUH YDOy NLKDWiViUyO tUYiQ 5iF]
-HQĘ Ä*\HUPHNYpGHOHP  iSULOLV YDODPLQW D GLiNKD]XJViJRN
NDO NDSFVRODWEDQ +DUViQ\L ,VWYiQ 3URWHVWiQV 7DQJ\L 6]HPOH 
FYI  ROG Ä'LiNKD]XJViJRN V]HUHSH D FVDOiGL pV LVNRODL pOHWEHQ
$] $GOHUIpOH LQGLYLGXiOSV]LFKROyJLD PDJ\DUi]DWL V]HPSRQWMD NDS
KDQJRW D J\HUPHNKLEiN PDJ\DUi]DWDNRU *$5$, -y]VHI FLNNpEHQ
Ä(YDQJpOLNXV 1pSLVNROD 6RSURQ  *DUDL -y]VHI Ä$ J\HUPHN
KLEiN ~ MDEE PDJ\DUi]DWD ² eUGHNHV KRJ\ PpJ EHQ LV Ä~ M
PDJ\DUi]DWNpQW V]HUHSHOW D] LQGLYLGXiOSV]LFKROyJLD PHO\ D aDV
pYHN HOHMH yWD HUĘVHQ WHU MHGW 0DJ\DURUV]iJRQ LV
9pJO D MHOOHPQHYHOpV N|UpEH WDUWR]y SODV]WLNXV J\DNRUODWLDV tUiV
%2+È5 *L]HOOD ÄėV]LQWHVpJUH QHYHOpV F FLNNH 3URWHVWiQV 7DQJ\L
6]HPOH  V] (EEHQ ² W|EEHN N|]|WW ² D Ä7LWNRV YiJ\DP Ft
PĦ GROJR]DWRW HOHP]L KDV]QRV QHYHOĘHV]N|]NpQW D MiQO MD D] ÄRV]WiO\
NUyQLND tUDWiViW

$ YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN H U|YLG GH D MHOOHP]Ę YRQiVRN NL
HPHOpVpUH W|UHNYĘ V]HPOpMH XWiQ PHJiOODStWKDWMXN KRJ\ D UHDNFLyV
NXOW~USROLWLND D] HUN|OFVL QHYHOpV FpOMDLQDN WDUWDOPL ROGDOiQDN |V]
V]HtRQyGiVD D] HOOHQIRUUDGDORP SHGDJyJLDL FpONLWĦ]pVHLYHO ² QDJ\ Ni
URNNDO MiUW D YLGpNL IRO\yLUDWRN WDUWDOPiUD V]tQYRQDOiUD 0HJIRJ\DW
NR]LN D] ĘV]LQWH UHiOLV KDQJ KHO\pW D UHDNFLyV IUi]LVRN D NRQ]HUYD
WtY VDEORQRN IRJODOMiN HO
eUWpNHV W|UHNYpVNpQW HJ\HV V]HU]ĘN SV]LFKROyJLDL PHJILJ\HOpVUH
HOPpO\tWpVUH PHJDODSR]iVUD PDJ\DUi]DWUD W|UHNYpVpW HPHOKHWMN NL
( YRQiV WHW WH SROJiUL V]HPSRQWEyO ÄNRUV]HUĦEEp D FLNNHNHW
² $] HOĘ]ĘNEHQ U|YLGHQ MHOOHPH]WN D]RNDW D W|UHNYpVHNHW PH
O\HN D] HUN|OFVL QHYHOpV WHUOHWpQ D YLGpNL PDJ\DU SHGDJyJLDL IRO\y
LUDWRNEDQ PHJWDOiOKDWyN 1\RPRQ N|YHWKHWWN KRJ\DQ WHU MHGWHN HO pV
LVPpWOĘGWHN D] XUDONRGy YDOOiVHUN|OFVL pV QDFLRQDOLVWD QHYHOpV MHOV]D
YDL D YLGpNL ODSRNEDQ WDQ~L OHKHWWQN DQQDN PL IRJODONR]WDWWD HUĘVHQ
 
D YLGpNL WDQtWyN WXGDWiW  D SHGDJyJLDL N|]YpOHPpQ\W $ VRN N|]KHO\
PDUDGL WpYHV pV KLEiV Qp]HW PHOOHWW UiPXWD WKDW WXQN QpKiQ\ pUWpNHV
EHFVHV FLNNUH ILJ\HOHPUHPpOWy SHGDJyJLDL W|UHNYpVUH LV
gVV]HIRJODOiVXO PHJNtVpUOQN YiODV]ROQL DUUD D NpUGpVUH PHQQ\L
YHO JD]GDJtWMD D UpJL PDJ\DU QHYHOpVUĘO DONRWRWW WXGiVXQNDW NpSQNHW
D YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN WDQXOPiQ\R]iVD" (] D NpUGpV DQQiO
LQNiEE LQGRNROW PHU W QHYHOpVW|UWpQHWL Np]LN|Q\YHLQN FVDN QDJ\RQ
NLV PpUWpNEHQ WiPDV]NRGWDN HGGLJ D YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN
DQ\DJiUD
5|YLGUH IRJYD D N|YHWNH]Ę WHUOHWHNHQ PXWDWNR]LN PHJ D YLGpNL
SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN ÄIRUUiVpUWpNH
D $] RUV]iJRV SHGDJyJLDL NXOW~USROLWLNDL W|UHNYpVHNHW QDJ\ VĦ
UĦVpJEHQ pV ÄNO|QE|]Ę KDQJV]HUHOpVEHQ Oi W MXN KDQJR]WDWQL LVPpW
OĘGQL SO YDOOiVHUN|OFVL QHYHOpV QDFLRQDOL]PXV VWE
E (J\HV J\DNRUODWL SHGDJyJLDL NpUGpVHN VĦUĦEEHQ NRQNUpWHEEHQ
W|EEV]tQĦpQ YHWĘGQHN IHO PLQW D] RUV]iJRV SXEOLNiFLyNEDQ D IĘYiURVL
IRO\yLUDWRNEDQ SO IHJ\HOPH]pV WHVWL EQWHWpV PXQNiUD QHYHOpV KX
PDQL]PXVUD QHYHOpV MHOOHPQHYHOpV HJ\HV NpUGpVHL
F 9DQQDN YpJO RO\DQ NpUGpVHN PHO\HNNHO D YLGpNL SHGDJyJLDL
VDMWy LQWHQ]tYHEEHQ QDJ\REE pUGHNOĘGpVVHO IRJODONR]LN PLQW D] RU
V]iJRV SHGDJyJLDL IyUXPRN SO D NLYiQGRUOiV PLQW HUN|OFVL QHYHOpVL
SUREOpPD D EpNH V]HUHWHWpUH QHYHOpV
)(/+$6=1È/7 ,52'$/20
$ )RO\yLUDW²ELEOLRJUiILiN LURGDOPL XWDOiVRN
%DUDQ\DL 0iULD².HOHWL $GROI  $ PDJ\DU QHYHOpVJ\L IRO\yLUDWRN ELEOLRJUiILiMD
² %S 6 )ĘY 3HG .|Q\YWiU NLDG .L]iUyODJ D IRO\yLUDWRN IHO
VRUROiViUD pV ELEOLRJUiILDL DGDWDLUD V]RUtWNR]LN D PHJMHOHQpV KHO\H LGHMH
NLDGyN V]HUNHV]WĘN IHOWQWHWpVpYHO
-iNL /iV]Oy $ PDJ\DU QHYHOpVJ\L IRO\yLUDWRN ELEOLRJUiILiMD ² %S
 2UV]iJRV 3HGDJyJLDL .|Q\YWiU NLDGYiQ\D ² .RUV]HUĦ ELEOLRJUiILDL
IHOGROJR]iV )JJHOpNNpQW EHFVHV VWDWLV]WLNDL DGDWRNDW LV N|]|O D IRO\yLUDWRNUD
YRQDWNR]yDQ D MHJ\]HWHN VRUiEDQ SHGLJ D IRO\yLUDWRN WDU WD OPL NpUGpVHLYHO
IRJODONR]y FLNNHNHW LV PHJHPOtWL
Ä$ PDJ\DU QHYHOpV W|U WpQHWH D IHXGDOL]PXV pV NDSLWDOL]PXV NRUiEDQ 6]HUN 5D
YDV] -iQRV %S , 7DQN|Q\YNLDGy ²  ODSMiQ D]  XWiQL PDJ\DU
QHYHOpVW|UWpQHW IHOGROJR]iViQDN V]NVpJHVVpJpUĘO V]yOYD PHJiOODStW MD Ä(
IHODGDW HOYiODV]WKDWDW ODQ D QHYHOpVHOPpOHW GLGDNWLND pV PyGV]HUWDQ W|UWpQH
WpQHN KDVRQOyDQ VUJHWĘ IHOGROJR]iViWyO V]NVpJNpSSHQ iWWHNLQWYH D IRO\y
LUDWRN HNNRU PiU LJHQ QDJ\ DQ\DJiW
Ä$ GXDOL]PXV N|]RNWDWiVJ\pQHN EtUiODWD D KDODGy VDM WyEDQ 6]HUN pV EHY )HO
NDL /iV]Oy %S 7DQN|Q\YNLDGy ²  HOOHQ]pNL IRO\yLUDWEyO PHUtWL NXOW~USROL
WLNDL MHOOHJĦ GRNXPHQWXPDQ\DJiW  ( SROLWLNDL IRO\yLUDWRN N|]O FVXSiQ D]
Ä(OĘUH YLGpNL QDJ\YiUDGL D W|EEL PLQG IĘYiURVL
Ä$ PXQNiUD QHYHOpV W|UWpQHWpEĘO 7DQXOPiQ\J\ĦM WHPpQ\ %S  $NDGpPLDL
.LDGy ² 6LPRQ *\XOD  Ä$ V]HJHGL &VHOHNYpV ,VNROiMD FtPĦ IRO\yLUDWRW GRO
JR]]D IHO HOVĘVRUEDQ GLGDNWLNDL PHWRGLNDL V]HPSRQWEyO V]tQYRQDODVDQ (J\HV
UpV]OHWHLEHQ ² ROG pULQWNH]LN D] HUN|OFVL QHYHOpVVHO LV

% )HOKDV]QiOW YLGpNL SHGDJyJLDL IRO\yLUDWRN
&tP 0HJMHOHQpV KHO\H eYIRO\DP
$ED~M 7RUQD YPL .|]RNW .DVVD  
$ &VHOHNYpV ,VNROiMD 6]HJHG  
$OI|OGL 1pSLVNROD 6]HJHG   
$OVyIHKpU YPL 7DQJ\ *\XODIHKpUYiU   
ÈOODPL 7DQtWy 7|P|UNpQ\ 
ÈOW 7DQJ\L .|]O|Q\ $UDG   
$ 1pSLVNROD hQQHSHL 6]HJHG   
$UDGYLGpNL 7DQtWyHJ\O .|]O|Q\ $UDG   
$ 7DQtWy &OXM².ROR]VYiU 
$] ,VNROD .RPiURP 
%DUVPHJ\HL 7DQJ\L eUWHVtWĘ /pYD   
%iFVNDL 1pSWDQtWy =HQWD   
%iFVNDL 7DQJ\ =HQWD   
%HUHJPHJ\HL 7DQJ\ %HUHJV]iV]   
%LKDUYiUPHJ\HL 1pSPtYHOpV 1DJ\YiUDG   
%RUVRGPHJ\HL 7DQJ\ 0LVNROF   
'pOPDJ\DURUV]iJL 7DQtWyHJ\OHW
.|]O|Q\H 7HPHVYiU 
'pOYLGpNL 7DQJ\ 7HPHVYiU 
'LiNpOHW 3pFV   
'LiN/DS $OVyNXELQ 
'XQiQW~OL 7DQtWyN /DSMD 6]RPEDWKHO\   
'XQiQW~OL 7DQJ\ 6]pNHVIHKpUYiU 
(J\VpJHV 1HP]HWL .|]RNWDWiV 6]RPEDWKHO\ 
(UGpO\L ,VNROD &OXM².ROR]VYiU   
(UGpO\L 7DQJ\ $OVyV]LOYiV PDMG 'pYD   
(YDQJpOLNXV (J\Ki] pV ,VNROD 3R]VRQ\   
(YDQJpOLNXV 1pSLVNROD 6RSURQ ²
)HOYLGpNL 7DQJ\ .DVVD   
)RJDUDV YPL 1pSRNWDWiV )RJDUDV   
)RLi 3HGDJRJLFi 6LELX 1DJ\V]HEHQ   
*|U|JNDWKROLNXV 1pSLVNROD 8QJYiU   
*\DNRUODWL 3DHGDJyJLD 6]HJHG 
*\HUPHNYpGHOHP 6]RPEDWKHO\ 
*\ĘUHJ\Ki]PHJ\HL 7DQJ\ *\ĘU   
+iURPV]pNPHJ\HL 1pSRNWDWiV .p]GLYiViUKHO\   
+HYHVPHJ\HL 7DQJ\ (JHU 
+RQWPHJ\HL 1pSRNWDWiV ,SRO\ViJ   
+XQ\DGPHJ\HL 7DQJ\ 9DMGDKXQ\DG PDMG 'pYD 
,I M~ViJL eUWHVtWĘ 6LNOyV   
, I M~ViJXQN 5R]VQ\y 
,VNROD pV 6]OĘKi] %UDVVy   
,VNROD pV 6]OĘL +i] *\XODIHKpUYiU 
-iV]1DJ\NXQ6]ROQRNPHJ\HL 6]ROQRN   1pSRNWDWiV
.DODX] D 1HYHOpV pV 2NWDWiV 3pFV WHUpQ
.DWKROLNXV ,VNROD 3pFV (J\Ki]PHJ\HL .|]L   
.LVNXQViJL 7DQJ\L eUWHVtWĘ .LVNXQKDODV   
.LVNNOOĘPHJ\HL 7DQJ\ 'LFVĘV]HQWPiUWRQ   
.|]pSLVNROD 3R]VRQ\   
.|]pSLVNRODL 6]HPOH $UDG 
.|]PĦYHOĘGpV 7RUGD   
.UDVVyV]|UpQ\ YPL 1pSRNWDWiV /~JRV   
0DJ\DU 'LiN .DVVD ª






































































































































352%/(0( '(5 025$/,6&+(1 (5=,(+81* ,1 '(1 3('$*2*,6&+(1
3529,1=%/$77(51 81*$516 921  %,6 
'LH $EKDQG OXQJ EHKDQGH O W VLFK PL W GHQ 3URE OHPHQ GHU PRUDO LVFKHQ (U]LH
KXQJ YRQ  SlGDJRJLVFKHQ 3URYLQ]EOl W WH UQ 
,P HUV WHQ 7HLO EHKDQGH O W GHU 9HUIDVVHU NXU] GLH YHUVFKLHGHQHQ 7\SHQ GHU
SlGDJRJLVFKHQ 3URYLQ]EOl W WH U  GLH NLUFKO LFKHQ V WDDW O LFKHQ 2UJDQH XQG GLH =HL W 
VFKU L I WHQ GHU /HKUH UYH UElQGH 
,P IROJHQGHQ ]ZHL WHQ 7HLO ZLUG GLH 3HU LRGH YRQ  ELV ]XP (QGH GHV
HUVWHQ :HOWNU LHJHV  DQDO\VLHUW  (V Z L UG JH]HLJW Z LH VLFK GLH SlGDJRJLVFKHQ
3URYLQ]EOl W WH U PLW GHQ DO OJHPHLQHQ ZHO WDQVFKDX O LFKHQ SlGDJRJLVFKHQ )UDJHQ 
PLW GHU D O OJHPHLQHQ PRUDO LVFKHQ +DO WXQJ GHU 'RUI MXJHQG PLW GHQ 3URE OHPHQ
GHU VH[XHO OHQ (U]LHKXQJ EHIDVVHQ
(LQJHKHQGHU ZLUG GLH QDW LRQDO LV W LVFKH +DO WXQJ GLH JHJHQ GLH QD W LRQD O H
0LQGHUKH L WHQ IHLQGVHO LJH (LQVWHO OXQJ NUL W LV LHU W  $OV FKDUDNWHU LV W LVFKHV 3 URE O HP
ZL UG GDV 3 URE OHP GHU SlGDJRJLVFKHQ 'HX WXQJ GHU $XVZDQGH UXQJ HU OlXWHU W  $OV
LQ WHUHVVDQWH (UVFKHLQXQJ NDQQ GLH (LQVWH O OXQJ HLQLJHU SlGDJRJLVFKHQ =HL WVFKU L I WHQ
]XP )U LHGHQ H UZlKQ W ZH UGHQ  LQ HLQLJHQ 2UJDQHQ OHVHQ Z L U PDQFKH SD]LI LV W LVFKH
3KUDVHQ  HV JLEW DEHU DXFK 6W LPPHQ GLH GLH 8QDXI U LFK W LJNH L W GHU RIIL]LHO OHQ
PLO L WDU LV W LVFKHQ bXVVHUXQJHQ EHVWUHLWHQ
,Q GHQ - DK U HQ GHV HUVWHQ :HOWNULHJHV EHIDVV W VLFK GLH SlGDJRJLVFKH 3UHVVH
GHU 3URYLQ] DXFK PLW GHU VRJHQDQQWHQ Ä.ULHJVSlGDJRJLN PHLVWHQV LP 6LQQ GHU
RIIL]LHOOHQ PLO L WDU LV W LVFKHQ (LQVWHOOXQJ (V N|QQHQ DEHU DXFK HLQLJH ² YRP E U 
JHUOLFKHQ 6 W DQGSXQN W JHVHKHQ ÄREMHNW LYHUH $U W LNH O JHQDQQ W ZHUGHQ LQ GHQHQ ²
QHEHQ GHQ VRJHQDQQWHQ SlGDJRJLVFKHQ 9RUWHL OHQ GHU Ä.ULHJVSlGDJRJLN ]XP
%HLVSLHO GHU KH UYRU UDJHQGHQ 5ROOH GHU (U] LHKXQJ ]XU 7DSIHUNHL W  ² DXFK GLH Sl 
GDJRJLVFKHQ 1DFKWHLOH GLH 6FKDW WHQVHL WHQ ² YHUKlO WQ LVPlVV LJ RIIHQ H LQJHVWDQGHQ
ZHUGHQ
1XU ZHQLJ EHVFKlI W LJ WH VLFK GLH SlGDJRJLVFKH 3URYLQ]3UHVVH PL W GH U
(U]LHKXQJ ]XU Ä.ROOHNW LYL Wl W ² LP EUJHU O LFKQD W LRQD O L V W L VFKHP 6LQQH 'LHVH
$UW LNHO ZD UHQ PLW EUJHU O LFKHU Ä1LYHO O LHUXQJVWHQGHQ] GXUFKGUXQJHQ XQG W U D FK 
WH WHQ GDQDFK GLH :LGHUVSUFKH  GHQ *HJHQVDW] GHU DQWDJRQLV W LVFKHQ .ODVVHQ LP
%HZXVVWVHLQ GH U -XJHQG ]X GlPSIHQ  GLH ,OOXVLRQ GHU ÄKDUPRQLVFKHQ EUJHU O LFKHQ
*HVHO OVFKDI W HLQIO|VVHQ
(LQ DXI ID O O HQG JURVVHV ,QWHUHVVH ZX UGH GHQ SUDNW L VFKHQ )UDJHQ GHU 6FKXO 
GLV]LSOLQ GHU =FKW LJXQJ XQG GHU N|USHU O LFKHQ 6 W UD IH JHZLGPHW  (LQ UHJHV
=HLFKHQ GD I U  GDVV VRGLH REMHNWLYH ZLH GLH VXEMHN W LYH 9HUKlO WQ LVVH I  U HLQH U L FK 
WLJH 'LV]LSOLQ I  U ZDK U H KDUPRQLVFKH 6FKX OR UGQXQJ LP .DSL WD O L VPXV XQJQV W LJ
ZDUHQ  'LH 0HKU]DKO GHU $UW LNHO EHKDQGH O W GLHVH )UDJHQ NRQYHQWLRQHOO  LP *HLV WH
GHU NRQVHUYD W LYHQ 3lGDJRJLN 'LH /HKUH U VHKHQ ]ZDU LP $OOJHPHLQHQ GLH 8Q 
]XOlQJOLFKNHL W XQG GLH 0lQJHO GHV 3UJH LQV HLQ VLH N|QQHQ VLFK DEHU EHL GHQ
JHJHEHQHQ 6FKXOYHUKlO WQ LVVHQ EHLP GDPDO LJHQ 1LYHDX GHU WKHRUHW LVFKHQ XQG
SUDNW L VFKHQ 3lGDJRJLN ² QLFKW JHQJHQG KHOIHQ VLH VLQG PHLV WHQV QLFKW IlKLJ 
² .XU]H =XVDPPHQIDVVXQJ  ²

XP LQ VFKZHUHQ )lOOHQ VLFK DQGHUVZLH YHUKDOWHQ (V N|QQHQ DEHU DXFK HLQLJH
ZHL WHU EOLFNHQGH KXPDQLVW LVFKH bXVVHUXQJHQ H UZlKQ W ZHUGHQ VFKRQ LQ GHQ
-DKUHQ 
)HUQHU N|QQHQ ZLU DXFK HLQLJHV EHU (U]LHKXQJ ]XP EUJHUOLFKHQ +XPD
QLVPXV XQG ]X GHQ )UDJHQ GHU :LOOHQV XQG &KDUDNWHUHU]LHKXQJ LQ XQVHUHQ
3URYLQ]]HLWVFKULIWHQ OHVH $XFK KHXWH I LQGHQ ZLU HLQLJH EHPHUNHQVZHUWH $Q
VLFKWHQ ]XP %HLVSLHO EHU YHUVFKLHGHQH &KDUDNWHUIHKOHU GHU 6FKOHU ² ZLH
/JHQ (JRLVPXV )DXOKHLW  .OHSWRPDQLH X D ,Q PDQFKHQ GLHVHU $UWLNHO I LQGHQ
ZLU UHHOOH %HREDFKWXQJHQ HLQ 6XFKHQ QDFK GHU SV\FKRORJLVFKHQ HQWZLFNOXQJV
SV\FKRORJLVFKHQ 0RWLYDWLRQ GHU JHQDQQWHQ )HKOHU
² ,P GULW WHQ 7HLO XQVHUHV $UWLNHOV ZLUG GDV =HLWDOWHU GHU *HJHQUHYROXWLRQ
]ZLVFKHQ GHQ ]ZHL :HOWNULHJHQ NULWLVFK EHKDQGHO W ² 'LH DOOJHPHLQH
7HQGHQ] GHU EUJHUO LFKHQ 3lGDJRJLN ZLUG LP :HVHQWOLFKHQ QLFKW YHUlQGHUW 
GRFKZLUG GHU ,QKDO W XQG 6WLO GHU SlGDJRJLVFKHQ =HLWVFKULIWHQ VFKlUIHU UHDNWLRQlU
DJUHVVLYHU QDWLRQDOLVWLVFK XQG DXVJHVSURFKHQ DQWLNRPPXQLVWLVFK 'LH 7RQJHEHU
GHU SlGDJRJLVFKHQ 3UHVVH VHW]HQ VLFK PDQFKPDKO VFKDUI JHJHQ GHQ DOWPRGLVFKHQ
SlGDJRJLVFKHQ /LEHUDOLVPXV HLQ (V ZLUG HLQ JURVVHV *HZLFKW DXI GLH PLOLWlULVLH
UXQJ GHU (U]LHKXQJ JHOHJW GHU PLOL WlULVW LVFKUHDNWLRQlUHQ -XJHQGRUJDQLVDWLRQ GHU
VRJHQDQQWHQ Ä/HYHQWH 'HQQRFK N|QQHQ DEHU DXFK HLQLJH EUJHUOLFK OLEHUDOHUH
REMHNWLYHUH 6W LPPHQ LQ GHU 3URYLQ]SUHVVH H UZlKQ W ZHUGHQ ,Q GLHVHU VFKZHUHU
/DJH ZR GLH UHDNW LRQlU DXWRULWDWLYH NRQVHUYDWLYH (U]LHKXQJ DQ 6WlUNH LPPHU
]XQLPPW NDQQ PDQ JHZLVVHUPDVVHQ SRVLWLY GHQ (LQIOXVV GHU EUJHUOLFKOLEH
UDOHQ Ä5HIRUPSlGDJRJLN GLH NLQGHUSV\FKRORJLVFKH SlGDJRJLVFKSV\FKRORJLVFKH
)RUVFKXQJHQ EHZHUWHQ
=XVDPPHQIDVVHQG NDQQ IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ GDVV VLFK GLH SlGDJRJLVFKH
3UD[LV GHV =HLWDOWHUV YLHOVHLWLJ LQ GHQ XQJDULVFKHQ SlGDJRJLVFKHQ 3URYLQ]
=HLWVFKULIWHQ ZLHGHUVSLHJHOW *HZLVVH SlGDJRJLVFKH 3UREOHPH ZHUGHQ KlXILJHU
XQG NRQNUHWHU EHKDQGHOW  ZLH LQ GHQ 3XEOLNDWLRQHQ XQG =HLWVFKULIWHQ GHU
+DXSWVWDGW  (V NDQQ DXFK GLH 7DWVDFKH QLFKW EHUVHKHQ ZHUGHQ GDVV ZLU LQ GHQ
3URYLQ]EOlWWHUQ PDQFKH YHUQDFKOlVVLJWH )UDJHQ XQG HLQLJH ² YHUKlOWQLVVPlVVLJ
² IRUWVFKULWW O LFKH ,GHHQ %HVWUHEXQJHQ OHVHQ NDQQ 'LHV JLOW ] % GHU .ULW LN
GHU PLOLWDULVWLVFKHQ Ä.ULHJVSlGDJRJLN GHQ PRUDOLVFKHQ 3UREOHPHQ GHU $XV
ZDQGHUXQJ GHQ 3UREOHPHQ GHU (U]LHKXQJ ]XU /LHEH GHV )ULHGHQV

